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 ילשורי  , לולא סשתה  " ז  ,   רבמטפס 2007   
 רבד חתפ  
 
ב הנושארל  סרפמ ימואל חוטיבל דסומה לש  ונכתהו רקחמה להנימ תנוכתמ וז     יתפוקת רקס  ובו  טרופמ עדימ
 ידלי תובצק לע  תנשל  2006 .  
  ייטסיטטס  ינותנ איבמ  וסרפה לע  ידלי תובצק ולביקש תוחפשמ   ,  ולביקש תוחפשמו תוירוה דח תוחפשמ
 תנשב  ידומיל קנעמ 2006  ,  יפרגומד  יכתח יפ לע  ינוש   : י תרוצ י בוש  , ליג  , המודכו החפשמ לדוג  .   ינותנ
בגל  יגצומ  ייללכ החפשמ תפסות ולביקש תוחפשמ י .  
 יקלח השולש  וסרפל  :   תלחה זאמ החפשמה תואלמג תוחתפתה לש תיתיצמת הריקס תגצומ  ושארה קלחב
קוחב  ויה דעו   .   וכיס גצומ ינשה קלחב  לש גצומ  כו דרפנב הלמג לכל עגונב  יירקיעה  יטסיטטסה  ינותנה  
 יתאוושה  בדנ ימואלניב  , ה  יגצומ ישילשה קלחבו  יטסיטטסה תוחול .  
ריפוא לכימ הניכה  וסרפה תא  , רקחמה להנימב  ידלי תובצקל תיטנרפר  ונכתהו  .  
  ונכתהו רקחמה להנימ ידבוע הכרבהו הדותה לע ואובי –   לוט רתסא י  ונד תוליעומה היתורעה לע  , גרג הרש  '  לע י
 תוחולה בוציעב עויסה ו ברוע הימ   תינושלה הכירעה לע לטה .  
 
 
ד "  ב לאגי ר   ולש    
יללכה להנמה                                                                                                                                               ת תיצמ  
 
 גיצמ הז  וסרפ  תואלמג ולביקש תוחפשמ לע  יטסיטטס  ינותנ ל חפשמ  ידלי  ע תו  :  ידלי תובצק  ,  קנעמ
 תנשב החפשמ תפסותו  ידומיל 2006 .  
 לע  יססבתמ  ינותנה  יצבק השולש  : ימואל חוטיבל דסומה קיפמש  יצבק ינש   –   ידלי  בוק   רבמצדל 2006  
נשל  ידומיל קנעמ  בוקו וז ה   –    יפל  יבשות לש  סונ  בוקו י בושי  .  תיזכרמה הכשלב קפומ  יבושייה  בוק
 כדועמו הקיטסיטטסל ל    2005 .  
 תנשמ 1959  ,  ידלי תובצק הנושארל וגהנוה הבש  ,  ויה דעו  ,  לש  ינוש  יגוס ומלוש  ידלי תובצק  : בצק  ה
 ידלי תובורמ תוחפשמל  ,  ידבוע ידליל הבצק  , דועו אבצ יאצויל תפסות  .  ינשה תיברמב  ,   ידליה תבצק
 ראב  ידלי  ע תוחפשמה לכל ילסרבינוא  פואב המלוש .    ידומילה קנעמ שמ   תנשמ  לו 1992  דח תוחפשמל 
ב בחרוהו תוירוה   1998 הסנכה תוטועמ  ידלי תובורמ תוחפשמל   . החפשמ תפסות  תנשמ תמלושמ  2004  
 ידליה תובצקב  ילודגה  יצוציקה לע תוצפל התרטמו הכומנ הסנכה תולעב תוחפשמל .  
 תנשב 2006  ולביק  975 בצק תוחפשמ  לא  ו   יגב  ידלי ת 2.3  ידלי  וילימ   . קה תמר  תנשמ דליל תעצוממה הבצ
2002 תיצחמכב הדרי   , כ לש יתנש עצוממ רועישבו   16%  . ב האוושה ימואלניב  ת  הפוריא תונידמ תיברמבש הארנ 
לארשיבכ תילסרבינוא  ידלי תבצק תמלושמ  , בצקה תמר  א א ב תו ה בור  תונידמ  ההובג  ראב תמייקה וזמ .  
כ   83 תוחפשמ  לא   , כ  הבש   148  ידלי  לא   , יל קנעמ ולביק  תנשב  ידומ 2006 .  
   קרפב  ידומיל קנעמל עגונה   ינותנ  יגצומ  לע תוירוה דח תוחפשמ   ,  קנעמ ולביקש תוחפשמ לש רכש ינייפאמ
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ה תואבצקה תומלושמ  ידלי  נע תרגסמב הלא :  
 
 ידלי תבצק  
 
 תנשמ 1959   תונושה היתורוצ לע  ידלי תבצק  ידלי  ע תוחפשמל ימואל חוטיבל דסומה  לשמ .  דעומ דע 
 ילויב הסנכה סמב המרופרה תלעפה 1975 הבצק הללכ  ידליה תבצק   ידליל הבצקו  ידלי תבורמ החפשמל 
 ידבוע  .  
 
    ידלי תובורמ תוחפשמל הבצק  
 רבמטפסמ המלוש הבצקה 1959    ליג דע  ידליל 14    ליאו יעיברה דליה  יגב  .  תנשב 1965  הבצקהו קוחה בחרוה 
 ליג דע המלוש 18  . ב   1970 אל לש תוחפשמב ישילשה דליה  יגב  ג  ידלי תבצק המלוש     יריכש  , מו   1972   ג 
יגב    יריכש תוחפשמב ישילשה דליה   .  
 
    ידבוע ידלי תבצק  
יקלח המילשה הבצקה ת  ידלי תובורמ תוחפשמל הבצקה תא  ,   ו   טסוגואמ קיסעמה תועצמאב המלוש
1965  ליג דע  ינושארה  הידלי תשולש רובעב  יריכש תוחפשמל 18  .  רבוטקואמ 1972  המלוש  הבצקה 
 ינושארה  ידליה ינש רובעב קיסעמה תועצמאב  ,  המלוש איה ישילשה דליה רובעבו ב  חוטיבל דסומה ידי
 ידלי תובורמ תוחפשמל הבצק תרגסמב ימואל  .  
 
ב לחה ילוי   1975 ,  העבקנש סמב המרופרה תלעפה  ע  ב רחש  ב תדעו ידי  ,  סראמב הלכו 1984  תבצק המלוש 
יגב לארשיב  ידלי  ע תוחפשמה לכל תילסרבינוא  ידלי     הל ואלמ  רטש  ידלי  18 הנש   ,  תורישי ב  ידי
בה  חוטי ה ימואל  . הבצק תדוקנ לש חתפמ יפ לע המלוש  ידליה תבצק  ,  תיראדנלק הנש לכ תליחתב הנכדועש
דדמה תיילע רועישב רקוי תפסות המלושש תע לכבו  .  לירפאמ 1984  ראורבפ דעו  1993  התנתוה  ידליה תבצק 
שב  ינושארה  ידליה תשולש תובצק לע  יסימ ולטוהו תוסנכה ינחבמב  ינשה  רואל  ינוש  ירועי  .  סראמב
1993 תוסנכה  חבמ אלל  ידלי  ע תוחפשמה לכל  ימולשתה ושדוחו תילסרבינוא תויהל  ידליה תבצק הרזח   .  
 
  ינשה  יב 1996 1970 אבצ יאצוי  יגב תפסות  ג  ידלי תבצק  ותב המלוש   .  דחאש תוחפשמל הנתינ איה
הצב תריש הינבמ " דגומכ ינוחטב תורישב וא ל קוחב ר  .  לדוג יפל תוחפשמל המלוש הבצקה  ,  לש חתפמ יפ לע
ו ישילשה דליה  יגב הבצק תודוקנ  ליא  . מ   1994  תבצקל התרבעהו וז הבצק לוטיב לש יתגרדה  ילהת ליחתה 
 ידלי  , יאבצה תורישב היולת יתלב היהת תוחפשמה לכל  ידליה תובצק תמרש  כ  . מ   1997  תוחפשמה לכ 
צק תולבקמ  לדוגב תוושה הווש המרב הב .  
 
  ינשב 2004 2002 רועיש  יאל  ידליה תובצק תא וצציקש תוילכלכ תוינכות עברא ומשוי   .   ירדסהה קוחב
ב ומשויש תילכלכה  וריחה תינכות קוחבו   2002  וצצוקי  ידליה תובצקשו  כדועת אל הבצקה תדוקנש עבקנ   4
כב   15%  . דועו תאז  ,  תנשמ 2003 סמב תופסונ תותחפה  פקותל וסנכנ   קוחו קשמה תארבהל תינכותה קוח תרג
  יפסכה תנשל תילכלכה תוינידמה 2004  . מ גהנוה  ידליה תובצקב תותחפהה לע  סונ   2003  ינבמה יונישה 
 ידליה תובצקב  ,  תולת אלל הדיחא המרב  לושת  ידליה תבצקש  ורקיעה וסיסבבש מב החפשמב דליה  וק  .
 נמואו  ,  טסוגואב רבכ לחה קוחה  ושי 2003 י לע    ידל ש  הדיחא הבצק ולביקו הנש התואב ינוי רחאל ודלונ
 החפשמב  מוקמב תולת אלל ")  ישדח  ידלי  .("   ידליה ינש תבצק הבוגכ תויהל עבקנ הדיחאה הבצקה הבוג
 ינושארה  .  דע  שמיהל רומא היה  ידליה תובצקב  וציקה לש יתגרדהה  ילהתה 2009 ב רצענ  א    2007  ,
ב  ידליה תובצקו   2006 וראשנ   דע  ניעב ת 2009  . הריצעה  א לע  ,   ילבקמ  ישדחה  ידליה  רומאכ  הבצק
יחא הד  ,   יאכז ויהי לארשיב  ידליה לכ רושעכ דועבו   ה  א הדיחא הבצקל  . רמולכ  ,  הוושה הבצקה  ורקיע
 ראב  ידליה לכ לע רושעכ דועב לוחת דלי לכל .  
 
ב הנוש  ידליה תבצק לש בושיחה  פוא   2006 ו   אוה   מ  ויכ רזגנ ה " יסיסבה  וכס  "  ידלי תבצק  יינעל
1  וניאו 
הבצק תדוקנ יפ לע רתוי בשוחמ  .   וכסה הבוגכ אוה  ישדחה  ידלילו  ינושארה  ידליה ינשל הבצקה הבוג
ב היהו יסיסבה   2006   148 ש  " ח  .  איה ישילשה דליל הבצקה 1.2 יסיסבה  וכסה   ,  רמולכ 178 ש  " ח  ,  דלילו
 איה  ליאו ישילשה 2.2 יסיסבה  וכסה   ,  רמולכ 329 ש  " ח  .  
 
 ידומיל קנעמ  
 
 תנשמ 1992 תוירוה דח תוחפשמל  ידומיל קנעמ  ידלי  נע תרגסמב  לושמ 
2  ינב  ידלי רובעב  11 6  . מ   1994  
 ינב  ידליל  ג קנעמה  לושמ 14 11  , מו   1998  תולבקמש רתויו  ידלי העברא  ע תוחפשמל  ג  לושמ אוה 
ה  ויקה תואלמגמ תחא ימואל חוטיבל דסומהמ א הל  : הסנכה תחטבהל הלמג  , תונוזמ ימד  , תוכנ תבצק  ,  תבצק
 יריאש תבצק וא הנקז  . דח  ולשתכ  תינ קנעמה    תוחפשמל עייסל ותרטמו  ידומילה תנש תליחתל  ומס ימעפ
רפסה תיבל דויצ תשיכרב ול תויאכזה  .  ינב  ידלי רובעב קנעמה הבוג 11 6  אוה  18%  רובעבו יסיסבה  וכסהמ 
 ינב  ידלי 14 12   –   10% ונממ   . ב   2006   סב קנעמ  לוש  1,236 ש  "  ינב  ידליל ח 11 6 ו    686 ש  "  ינב  ידליל ח
14 12 .  
 
החפשמ תפסות  
 
 ילוימ 2004  רתויו  ידלי השולש  הבש תוחפשמל תדעוימש החפשמ תפסות  ידלי  נע תרגסמב תמלושמ    הו
ימואל חוטיבל דסומהמ תונוזמ  ולשת וא הסנכה תחטבה תלמג תולבקמ  . תפסות  רובעב תמלושמ החפשמה 
דבלב יעיברהו ישילשה דליה  , יסיסבה  וכסהמ רזגנ ההבוגו  . ב   2006  היה הלמגה רועיש  70%  יסיסבה  וכסהמ 
 היה ההבוגו 104 ש  " ח  .  ירחא  ימוסרפ תרגסמב ומסרופי החפשמ תפסותל עגונב  יפסונ  ינותנ .  
                                                  
1    היה  ידלי תבצק  יינעל יסיסבה  וכסה 148   ש " ח ב    2006 .  
2   גוזה  במ דרפנב הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמש גוז ינב  ג  יללכנ תוירוה דחה תוחפשמב  ,  ישוריג  ילהתב  יאצמנש גוז ינב  ,
לא רוביצב עודי אלל תושורגו תונמ  ,  ירוהה ינשמ  ימותי  ידלי  , דועו הרוה אלל ולעש  ידלי .    5
 ידלי תבצק  
 
יפרגומד  ינייפאמ י    
 
  ינותנה תיברמ  תוחולב אתמ   יפ לעו החפשמה לדוג יפ לע  הב  ידליהו תוחפשמה תוגלפתה תא  יר
 תרוצל תיפרגומדה תוכייתשהה י  בושי יהשלכ  , מגודל ה  : תימוקמ הצעומ  , תירוזא הצעומ  , הייריע  , זוחמ ,  הפנ 
ויכו " ב  .  ולא תוחול  ירועיש  הו  יטלחומ  ירפסמ  ה  יגיצמ  .  תא  יגיצמה תוחולב ו תוחפשמה  יפ לע  ידליה
 בושייה   ג  יניוצמ  יררוגתמ  ה ובש  ישדח  ידלי  ע תוחפשמה
3  ידליה רפסמו  ותמ  ישדחה   ללכ  
 ידליה .    תנש  וסל  יסחייתמ תוחולה בור 2006  , חול דבלמ  תו 1 4 ו    20 סחייתמש   י  תנש לכל  2006 .     ינותנה
 תוחולב  יעיפומש  יבשותה רפסמל עגונב 12 א '   18 ב  '  תנשל  ינוכנ 2005  ,   בוקב  רוקמו י ושי  הקיפמש  יב
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .  
 
 רבמצדב  ידלי תבצק ולביקש תוחפשמה רפסמ 2006 כל עיגה    975  לא   , כל עיגה  הב  ידליה רפסמו   2.3  
 וילימ  .  קלח  הז דעומב  ישדח  ידלי  ע תוחפשמה כ היה   40%  הנמו תוחפשמה ללכ  ותמ  כ   395  לא  .  רפסמ 
כל עיגה  הב  ישדחה  ידליה   494  לא   . ומ   לוה תוחפשמה ללכ  ותמ  ישדח  ידלי  ע תוחפשמה זוחאש  ב
  ע לדגו   עו  מזה  רפסמ החפשמב  ידליה : שדח דליל תוחפשמ  ה דחא דלי  ע תוחפשמה  מ שילשכ   , כ  א  
80%   ישדח  ידלי  הב שיש תוחפשמ  ה רתויו  ידלי העבש  ע תוחפשמה  מ  )  חול ואר 3 .(  
 
מ  תוגלפתה תא גיצמש חולהמ לק בושיח ליגה יפל  ידליה  , תוארל  תינ ה תא  הדירי  ינותנשב תיתגרדהה   יפל 
ליג  . מ  בומכ עבונ רבדה  וירפה ליגב  ישנה רפסמב היילעהו הייסולכואב יעבטה לודיגה  , ל האיבמש  היילע
יחה תודיל רפסמב  . י י  ינותנשה  יב  ילדבהל תופסונ תוביס  נשי יכ  כת   )  חול ואר 19 .(    
 
חולב   דיל רפסמ תא גיצמש  תו ה  תנשב ויהש יח 2006
4  ,  תודיל רפסמ  הבש  יבושייה תא תוארל  תינ   ומנ ל  
1,000  יבשות   ,  ריאי בכוכ ומכ ) 7  (   ירצקו ) 9 (  ,   הבו ה תונטקה תוחפשמב תזכורמ תוגלפתה  .  תמועל תאז
תודיל רפסמ  הבש  יבושיי הובג  ל    1,000  יבשות   ,  דעלא ומכ ) 53  (  תיליע רתיבו ) 48 (  ,  תוגלפתהה  הבש
כורמ רתויו  ידלי העברא  ע תוחפשמב תז  . ה ולא  ילדב   בושייה יפואמ  בומכ  יעבונ וב הייסולכואה בכרהמו   
)  חול ואר 20 .(    
 
 הבצקה תמר –  ויהו זא   
 
א  ישרתב '   ינשב דליל תעצוממה הבצקה תגצומ  2006 1993
5 .    תנשמ 1993   תויהל  ידליה תבצק הבש 
תילסרבינוא  ,  דעו 2001 ממה הבצקה  לע דליל תעצו כב תוניתמב הת   13.3% : מ    283.3 ש  " ל ח   321 ש  " ח " .  קוח
טרפלה  "  תנשב  שויש 2001 האישל דליל תעצוממה הבצקה תא וז הפוקתב איבה   ,  תנשמו 2002  הבצקה הלחה 
                                                  
3    דלונש דלי אוה שדח דלי  ינוימ 2003  טסוגואמ לבקמו  2003 החפשמב ומוקמב תולת אלל  ושארה דליה תבצקל הוושה הבצק  .  
4    ינותנה רתי לככ  ,  אשונב  ידוביעה  ג  תודיל ושענ   ב  רבמצד לש  בוק 2006  . ינדמוא  ה  ינותנה  כלו  ירחואמ  ינוכדע  נשי רסח     
 לש    וז הנשב ויהש תודילה .  
5    הבשוח דליל תעצוממה הבצקה תועצמאב מ הנשב  ידלי תובצקל  ימולשתה לכ  ס לש הקולח    יאכזה  ידליה רפסמב תמיוס  
     התואב הנש .    6
הדח הדירי תדרל  .  תא התיחפה טרפב  ידליה תובצקבו ללכב ימואלה חוטיבה תואבצקב  יצוציקה תרדס
  ינשב דליל תעצוממה הבצקה 2005 2002 כב    50%  . א ש   בר תוניתמב הלע החפשמב  ידליה עצוממ מ ה  
2002  דע  2006  , מ   2.32 ל    2.37 , כ לש וז תירעזמ היילעש  בומ    2% תעצוממה הבצקה תא הדירוה אל   .  הדיריה
 ידלי תובצקל  ימולשתה  קיהב הדחה  , כב   30%     ינשב 2006 2002  ,  כל המרגש וז איה .  
 









1הרדיס 283.3 269.9 276.9 284.4 293.1 293.3 304.2 302.5 321.0 266.0 236.7 184.5 167.9 179.5
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
ב  ישרתב  '  הרומחה העיגפה תיארנ   ינשב 2002  דע  2009     יצוציקה תובקעב  ידלי השימח הבש החפשמב
תוילכלכה תוינכותב ועבקנש  . כל עיגמ  יפטוש  יחנומב עצוממה יתנשה הדיריה רועיש   16% ב    ינש 2002 – 2006  ,
ו תתחופ תללוכה הבצקה הפוס דעו הפוקתה תישארמ תיצחמכב  .  
 
 תנשב 2006   כ  ידלי תובצק רובעב ומלוש   4.8 ש דראילימ  " ח  .  
 
  ישרת ב '  : דליה לש ירודיסה רפסמה יפל  ידליה תובצק  ,  ידלי השימח הבש החפשמל הבצקה  סו  









2002 2003 2004 2005 2009 2006
1 דלי 2 דלי 3 דלי 4 דלי  ליאו 5 דליל תפסות
2,261  ₪    
1,459  ₪    
1,157  ₪    
1,132  ₪    
1,891  ₪      7
ה תימואלניב האווש  
 
 לש האוושה  חולב תגצומ  ידלי תובצקל עגונב הפוריא תונידמ תמועל לארשי א '
6 :  
 
 חול א '  : לארשיבו יפוריאה דוחיאה תונידמב  ידלי תבצק  ,  ראוני 2006  
מתהמ זוחאכ דליה  וקמ יפל  ידליה תבצק "  יחנומב שפנל ג PPP  
הנידמ  
 הבצק
תילסרבינוא 1   2   3   4   5  ליאו   
לארשי   √   0.12   0.12   0.15   0.28   0.28  




 ידליה רפסמ  ע הלדגו החפשמה תסנכה  ע הנטק הבצקה  . מגודל ה  ,  החפשמ
  ע 4  התסנכהש  ידלי  1019 € )  4.24%  (  לש  וכסב הבצק תלבקמ 250 €  
) 1.04% .(  
דנלריא   √   0.40   0.40   0.50   0.50   0.50  
היגלב    ידבועל   0.29   0.54   0.81   0.81   0.81  
הינטירב   √   0.42   0.28   0.28   0.28   0.28  
הינמרג   √   0.61   0.61   0.61   0.70   0.70  
קרמנד   √  
ב  ידלי ינ   3 0  : 0.52  
ב  ידלי ינ   7 3  : 0.47  
ב  ידלי ינ   18 7  : 0.37  
דנלוה   √  
ב  ידלי ינ   5 0  : 0.23  
ב  ידלי ינ   11 6  : 0.28  
ב  ידלי ינ   17 12  : 0.33  
 ווי    ידבועל   0.04   0.09   0.16   0.06   0.06  








 דע 0.80 דלי לכל   , הסנכהב יולת  
דנלניפ   √   0.37   0.41   0.49   0.56   0.64  
תפרצ   √   0   0.47   0.61   0.61   0.61  
ש וו היד   √   0.44   0.48   0.58   0.80   0.87  
 
 חולמ א ' מה בורב יכ הארנ  תילסרבינוא  ידלי תבצק תמלושמ תוניד  , הילטיאב דבלמ  , לגוטרופו דרפס ,   הבש 
תוסנכה  חבמב תינתומ הבצקה , דבלב  ידבועל הבצקה תמלושמ  הבש  וויו היגלבו   .  זוחא  הבש תונידמה
מתהמ הבצקה " הבידנו תחתופמ החוור תוינידמ תולעב תונידמ  ה הובג אוה שפנל ג ,   וגכ  הירטסוא  , הינמרג  ,
ול גרובמסק  , דנלניפ  , קרמנד  , שו תפרצ וו היד  . ש תונידמ ולא  תרגסמב   הב תוחפשמל הכימתה תכרעמ תומלושמ  
תופסונ תואלמג  ג  ,  ידלי לודיג תלמג ומכ ,   המודכו סמב  ייוכיז  .  כ ומכ , רגסמב תומלושמש תואלמגה  ו  ת
                                                  
6    ינותנה רוקמ  : MISSOC 2006, Mutual information system on social protection מתל  ינדמואו  "  ג ל   2006    וחקלנ
המ   CIA WORLD FACTBOOK .    8
 תויתחפשמ  תופסונ חוטיבכ תוהמיא  דואמ תובידנ  ה  . ליה תובצק זוחא  וויבו דרפסב  מתהמ  יד "  אוה שפנל ג
 ידליה לכל רתויב  ומנה  , המאתהב הקוסעתבו תוסנכה  חבמב תונתומ  ידליה תובצק  הבו  . תונידמה רתי ,  
 הב לארשיו , הלאה תוצובקה יתש  יב תוענ   . לארשיב  ,  תורחא החוור תונידמב ומכ ) היגלב  , גרובמסקול  ,  דנלניפ
תפרצו  (  דליה לש יסחיה  וקמה  ע הלוע  ידליה תבצק החפשמב  . השעמל  ,   ידליה תבצק דבלב תונידמ המכב
וקמ  ע תתחופ ומ הירטסואבו הינטירבב ומכ החפשמב דליה לש  .     ע הנתשמ הניא הבצקה דנלוהבו קרמנדב
החפשמב דליה  וקמ  , אלא    הלוע  ידליה ליג  ע  . ב  ג הירטסוא  ,  הבצקל תפסות תמלושמ תפרצו גרובמסקול
דליה ליג  ע הלועש  . לגוטרופב  , מועל תאז ת  , הנש ליג דע תוקוניתל הבצקל תפסות תמלושמ  .  תמלושמ דנלניפב
תוירוה דח תוחפשמל תפסות  .  אוה יברמה תואכזה ליג תונידמה תיברמב 18 לארשיבכ   ,   ימיוסמ  יבצמב יכ  א
הלוע ליגה  , ב דליה המגודל  א תיעוצקמ הרשכה  ,  וא  יהובג  ידומיל  לעב אוהש הרומח תוכנ .    
 
  ישרתב ג '  תוגצומ  מתהמ זוחאכ ישילשהו  ושארה דליה תובצק " הפוריאב תונידמ המכבו לארשיב שפנל ג
7 .  
 ושאה דליה תבצק לש דרוי רדס יפל תוניוממ תונידמה .  
 
















































































 ושאר דליל הבצק ישילש דליל הבצק
 
 
מתהמ זוחאכ לארשיב  ידליה תובצק יכ הלוע  ישרתה  מ "  ג ה   כומנ  תו  תונידמבש ולאל האוושהב דואמ 
הפוריא  . רתויב תוכומנה תואבצקה תוגצומ קרמנדבו דנלוהבש  א  , לארשיבש ולאמ תוהובג  יידע  ה  .  רשפא
 ושארה דליה תבצקמ הברהב ההובג ישילשה דליל הבצקה היגלבו גרובמסקולב יכ תוארל  ,  הינטירב תמועל
 לש וזמ רתוי הכומנ ינשה דליה תבצק הבש  ושארה  .  
                                                  
7    הרעה ואר 5 . תוסנכה  חבמב תדמוע הניא  ידליה תבצק  הבש תונידמה וחקלנ האוושהה  רוצל   , הילטיא תא איצומ  ישרתה רמולכ  ,
לגוטרופו דרפס  .  כ ומכ  , דנלוהו קרמנד ומכ תונידמב  , כל הדיחא  ידליה תבצק  הבש  ידליה ליג  ע הנתשמ  א  ידליה ל  ,  הרחבנ
רתויב הכומנה הבצקה  . תפרצב  , הבצק לבקמ וניא  ושארה דליה הבש  , ינשה דליל הבצקה  ושאר דליל הבצקה  וקמב החקלנ .    9
 ידומיל קנעמ  
 
פרגומד  ינייפאמ י  י  
 
   תוירוה דח תוחפשמ  
רתויו  ידלי העברא תונב תולודגה תוחפשמה דבלמ  ,  איה  ידומיל קנעמ הל תמלושמש תירקיעה הצובקה
תוירוה דחה תוחפשמה תייסולכוא  .  רבמצדב עיגה תוירוה דחה תוחפשמה רפסמ 2006 כל    122  לא   , כ   13%  
 תוחפשמה ללכ  ותמ לארשיב  ידלי  ע  . כ ויח  כותב   202  ידלי  לא   , כ   9%  ידליה ללכ  ותמ   .  תוחפשמה
ה תוירוה דחה   תונטק תוחפשמ   ,  ידלי ינש דע שי  בורבו  .  אוה  הב  ידליה עצוממ 1.6  עצוממל האוושהב 
 ללכב הייסולכואה , כל עיגמש    2.4  .  ביבא לתב רתויב הובגה אוה תוירוה דחה תוחפשמה רפסמ – יגמו ופי  כל ע  
9,000  , כ אוה בושייב תוחפשמה ללכב  קלחו   22% )   חול ואר 21  .(  
 
ל  תוירוה דחה תוחפשמ  ינוש  ינייפאמ ה תייסולכואל  ילועה תייסולכוא  יב  ו  יקיתו
8  .  דחה תוחפשמה  קיה
כל עיגמו רתוי הובג אוה  ילועה ברקב תוירוה   27%  , כ תמועל   10% ב  ברק ה  ו  יקיתו  .  בצמה תוגלפתה  ג
 יתחפשמה תוצובקה יתשב הנוש : כ שי תולועה תוירוה דחה תוחפשמה ברקב    9% תונמלא  /  דועב  ינמלא
וה תוחפשמה ברקבש ו  שי תוקית 14%  .  כ ומכ  , תוקוורה רועיש / כל תולועה תוחפשמב עיגמ  יקוור   25%  ,
 תמועל 19% ה תוחפשמב  ו תוקיתו .  
 
    ידומיל קנעמ תולבקמש תוחפשמ  
 תנשב 2006 כ  ידומיל קנעמ ולביק    83   תוחפשמ  לא  , כ  הש   9%  ראב  ידלי  ע תוחפשמה ללכמ   .  רפסמ
כל עיגה קנעמב  היתוחפשמ תא וכיזש  ידליה   148  ידלי  לא   , כ  הש   6.4% לארשי ידלי ללכמ   .  תיברמ
תוירוה דח תוחפשמ ויה קנעמה תא ולביקש תוחפשמה  , כ   72% כ  הש    60  לא   ,  תובורמ תוחפשמ ויה רתיהו
 ידלי  , כ   23  לא   . קלח   ש   ידלי תובורמ תוחפשמה ל  , רתויו  ידלי העברא  ע  , קנעמ ולביקש  ,  ללכ  ותב
 ראב תולודגה תוחפשמה , כ היה    14%  . כ   89  ינב  ידלי  לא  11 6 לודגה  ידומילה קנעמל  יאכז ויה  , כו   59  
 ינב  ידלי  לא 14 12  טקה  ידומילה קנעמל  יאכז ויה  )   חול ואר 24 ( .  
 
 תנשב 2006 ל יקנעמ רובעב ומלוש  כ  ידומי   156 ש  וילימ  " ח .  
 
 יילכלכ  ינייפאמ  
 
 תויביטקלסהו תוילסרבינואה תייגוס הלוע תונורחאה  ינשב ל עגונב  ידומיל קנעמ  .  תיתוהמה הלאשה ב  הז  יינע
איה , תוקקזנהו תושלחה הייסולכואה תובכשל עיגמ  כא  ידומילה קנעמ  אה   .  לע בישהל ידכ  כ  ,  תא גיצנ
דחה תוחפשמה תוגלפתה   רוה בעמ תויתחפשמה תוסנכהה יפל רתויו  ידלי העברא  ע תוחפשמהו תוי הדו  .
 תנשל  ינכדועמ  ינותנה 2005 לארשיב  יטרפה תוסנכה לש רתויב  כדועמה רכשה  בוקב  רוקמו  .  
 
                                                  
8   ל הנווכה   שארבש תוחפשמ לוע ה  תנשמ  1990 האלהו   .    10












0 1,000 0 3,000 1,000 5,000 3,000 7,000 5,000 7,000+
עצוממ יתחפשמ רכש
תוירוה דח תוחפשמ רתויו  ידלי 4  ע תוחפשמ
 
כלש הארמ  ישרתה   38% פשמה  סמ  הדובעמ הסנכה ללכ  יא תוח  , כלו   32%  הכומנ  א תיבויח הסנכה  המ 
מ   3,000 ש  " ח  .  הידלי  יגב  ידומיל קנעמ תולבקמש תוחפשמה תיברמלש  כמ עמתשמ  , כ   70%  ,  ללכ  יא
  ומינימה רכשמ הכומנ  תסנכהש וא הדובעמ הסנכה ) כ   3,300 ש  " ח  .( תאזמ הרתי  , כ   12%  תורכתשמ דבלב 
שמב עצוממה רכשל לעמ  ק ) כ   7,000 ש  " ח .(  
 
יופצכ  , ה האווש דח תוחפשמ  יב     הגיצמ רתויו  ידלי העברא  ע תוחפשמו תוירוה  ינוש  ינייפאמ תצקמב   לכל 
תוצובקהמ תחא : כל    30% דחה תוחפשמהמ    הדובעמ הסנכה ללכ  יא תוירוה  ,  תיבויח הסנכה תוחפשמה רתילו
הדובעמ  , תמועל יו  ידלי העברא  ע תוחפשמה ברקב יראה קלח  רתו  , כ   58%  , הדובעמ הסנכה ללכ  יא  הלש  ,
הדובעמ הסנכה שי רתיל וליאו  .  
 
התלעוהש היגוסל הבושתה תא תקפסמ  ידומיל קנעמ ילבקמ ברקב תוסנכהה תמר לש וז הניחב  ,  כאש הארנו ,  
ול תוקקזנה הייסולכואה תובכשל עיגמ קנעמה .  
 
תימואלניב האוושה  
 
התאוושהו לארשי לש הדמעמ תקידב  רוצל  ידומיל קנעמ לש אשונב תימואלניבה המרב   ,  תונידמ שש ונחבנ
הפוריאב  ,  הו  : הינוטסא  , גרובמסקול  , תפרצ  ,  ילופ  , שו לגוטרופ וו היד  . ה  יאצממה תא התלעה האוושהה הלא :  
   רפס תיב יאליגב  ידליה לכל  לושמ  ידומילה קנעמ תונידמה לכב  ,  רמולכ 18 6  ,  דבלמ
שב וו היד  ,   יאכז  ש  קנעמל  ידלי דבלב ידוסי רפס תיבב  ידמולש   . לארשיב  ,  קנעמה רומאכ
 ינב  ידלי  יגב  לושמ 14 6 .  
   ליגה  ע הנתשמ וניאו עובק קנעמה תונידמה תיברמב  ,  ליג  ע הלוע קנעמה גרובמסקולב וליאו
החפשמב  ידליה רפסמ  ע הלוע  או דליה  . לארשיב  , ליגה  ע דרוי קנעמה  , רמולכ  ,  הובג קנעמה
צה  ידליל רתוי  יריע  ,  ינב 12 6 , רתוי  ירגובמה  ידליל רתוי  ומנו   ,  ינב 14 12 .    11
   החפשמה תוסנכהב יולת וניא רתיבו תוסנכה  חבמב דמוע  ידומילה קנעמ תונידמ שולשב  .
תוסנכה  חבמב דמוע וניא  ידומילה קנעמ לארשיב  ,  יתשל תוכיישש תוחפשמה לכל  לושמ אלא
הז קנעמב תוכזמש תוצובקה  : רוה דח תוחפשמ רתויו  ידלי העברא  ע תוחפשמו תוי .  




















































 תוחול חפסנ –  ידלי תבצק     14  15
 חול 1  : החפשמ לדוג יפל תוחפשמ  , ראוני    רבמצד 2006  
 
החפשמב  ידליה רפסמ  
שדוח  הס " כ  
1  2  3  4  5  6  7+  
ראוני   963,413  322,879  295,728  181,031  81,981  39,022  20,231  22,541 
ראורבפ   964,395  322,472  296,380  181,455  82,095  39,171  20,188  22,634 
מ א סר   965,240  322,098  296,768  181,928  82,323  39,228  20,213  22,682 
לירפא   965,378  321,704  297,098  182,083  82,374  39,198  20,265  22,656 
יאמ   965,476  321,160  297,344  182,372  82,421  39,229  20,278  22,672 
ינוי   967,252  321,323  298,020  183,009  82,625  39,299  20,307  22,669 
ילוי   968,569  321,565  298,580  183,384  82,775  39,337  20,269  22,659 
טסוגוא   969,437  321,436  299,057  183,861  82,882  39,305  20,276  22,620 
רבמטפס   970,674  321,807  299,331  184,267  83,036  39,354  20,246  22,633 
רבוטקוא   970,862  321,699  299,698  184,336  82,993  39,339  20,192  22,605 
רבמבונ   973,709  321,807  300,612  185,385  83,375  39,469  20,361  22,700 
רבמצד   974,978  321,873  301,144  185,776  83,608  39,529  20,313  22,735 
עצוממ   יתנש   968,282  321,819  298,313  183,241  82,707  39,290  20,262  22,651 
 
 
 חול 2  : החפשמב  מוקמ יפל  ידלי  , ראוני    רבמצד 2006  
 
החפשמב דליה  וקמ  
שדוח  הס " כ  
1  2  3  4  5  6  7+  
ראוני   2,281,425  963,413  640,534  344,806 163,775  81,794  42,772  44,331 
ראורבפ   2,285,240  964,395  641,923  345,543 164,088  81,993  42,822  44,476 
מ א סר   2,288,763  965,240  643,142  346,374 164,446  82,123  42,895  44,543 
לירפא   2,289,635  965,378  643,674  346,576 164,493  82,119  42,921  44,474 
יאמ   2,290,942  965,476  644,316  346,972 164,600  82,179  42,950  44,449 
ינוי   2,295,641  967,252  645,929  347,909 164,900  82,275  42,976  44,400 
ילוי   2,298,576  968,569  647,004  348,424 165,040  82,265  42,928  44,346 
טסוגוא   2,300,844  969,437  648,001  348,944 165,083  82,201  42,896  44,282 
רבמטפס   2,303,723  970,674  648,867  349,536 165,269  82,233  42,879  44,265 
רבוטקוא   2,303,706  970,862  649,163  349,465 165,129  82,136  42,797  44,154 
רבמבונ   2,312,797  973,709  651,902  351,290  165,905  82,530  43,061  44,400 
רבמצד   2,316,318  974,978  653,105  351,961 166,185  82,577  43,048  44,464 
עצוממ   יתנש   2,297,301  968,282  646,463 348,150  164,909  82,202  42,912  44,382 
 
   16
 חול 3  : לדוגה ותואב תוחפשמה ללכ  ותמ  זוחאו החפשמ לדוג יפל  ישדח  ידלי  ע תוחפשמ ,  
ראוני    רבמצד 2006  
 
החפשמב  ידליה רפסמ  
שדוח  הס " כ  
1  2  3  4  5  6  7+  
סמ '  
טלחומ   313,484 87,780 88,047 61,797 31,940  17,786  10,753  15,381 
ראוני  
זוחא   32.5  27.2  29.8  34.1  39.0  45.6  53.2  68.2 
סמ '  
טלחומ   321,981 89,515 90,811 63,649 32,886  18,360  10,994  15,766 
ראורבפ  
זוחא   33.4  27.8  30.6  35.1  40.1  46.9  54.5  69.7 
סמ '  
טלחומ   329,579 91,071 93,174 65,481 33,777  18,798  11,204  16,074 
מ א סר  
זוחא   34.1  28.3  31.4  36.0  41.0  47.9  55.4  70.9 
סמ '  
טלחומ   335,809 92,341 95,256 66,867 34,527  19,120  11,423  16,275 
לירפא  
זוחא   34.8  28.7  32.1  36.7  41.9  48.8  56.4  71.8 
סמ '  
טלחומ   342,697 93,666 97,542 68,481 35,244  19,568  11,664  16,532 
יאמ  
זוחא   35.5  29.2  32.8  37.6  42.8  49.9  57.5  72.9 
סמ '  
טלחומ   351,045 95,564 100,291 70,441 36,104  20,008  11,874  16,763 
ינוי  
זוחא   36.3  29.7  33.7  38.5  43.7  50.9  58.5  73.9 
סמ '  
טלחומ   357,985 97,212 102,642 71,956 36,838  20,358  12,036  16,943 
ילוי  
זוחא   37.0  30.2  34.4  39.2  44.5  51.8  59.4  74.8 
סמ '  
טלחומ   365,209 98,736 105,108 73,683 37,594  20,721  12,246  17,121 
טסוגוא  
זוחא   37.7  30.7  35.1  40.1  45.4  52.7  60.4  75.7 
סמ '  
טלחומ   372,587 100,437 107,416 75,420 38,422  21,121  12,419  17,352 
רבמטפס  
זוחא   38.4  31.2  35.9  40.9  46.3  53.7  61.3  76.7 
סמ '  
טלחומ   378,107 101,633 109,301 76,663 38,986  21,448  12,554  17,522 
רבוטקוא  
זוחא   38.9  31.6  36.5  41.6  47.0  54.5  62.2  77.5 
סמ '  
טלחומ   388,345 103,478 112,637 79,251 40,216  22,016  12,898  17,849 
רבמבונ  
זוחא   39.9  32.2  37.5  42.7  48.2  55.8  63.3  78.6 
סמ '  
טלחומ   395,017 104,770 114,773 80,928 41,060  22,395  13,043  18,048 
רבמצד  
זוחא   40.5  32.6  38.1  43.6  49.1  56.7  64.2  79.4 
סמ '  
טלחומ   354,320  96,350 101,417  71,218 36,466  20,142  11,926  16,802  עצוממ  
יתנש  
זוחא   36.6  29.9  34.0  38.9  44.1  51.3  58.9  74.2 
 
   17
 חול 4  :  יפל  ישדח  ידלי החפשמב  מוקמ  וקמה ותואב  ידליה ללכ  ותמ  זוחאו   , ראוני    רבמצד 2006  
 
החפשמב דליה  וקמ  
שדוח  הס " כ  
1  2  3  4  5  6  7+  
סמ '  
טלחומ   357,175 106,789  97,731 67,458  35,242  19,947 12,208  17,800 
ראוני  
זוחא   15.7  11.1  15.3  19.6  21.5  24.4  28.5  40.2 
סמ '  
טלחומ   370,486  110,548  101,477  69,959  36,597  20,772 12,638  18,495 
ראורבפ  
זוחא   16.2  11.5  15.8  20.2  22.3  25.3  29.5  41.6 
סמ '  
טלחומ   382,628  113,971  104,875  72,415  37,838  21,436 13,028  19,065 
מ א סר  
זוחא   16.7  11.8  16.3  20.9  23.0  26.1  30.4  42.8 
סמ '  
טלחומ   392,910 116,966  107,803  74,365  38,905  21,978 13,378  19,515 
לירפא  
זוחא   17.2  12.1  16.7  21.5  23.7  26.8  31.2  43.9 
סמ '  
טלחומ   404,408 120,279  111,076  76,587  40,001  22,667 13,774  20,024 
יאמ  
זוחא   17.7  12.5  17.2  22.1  24.3  27.6  32.1  45.0 
סמ '  
טלחומ   417,833 124,481  114,902  79,202  41,256  23,335 14,145  20,512 
ינוי  
זוחא   18.2  12.9  17.8  22.8  25.0  28.4  32.9  46.2 
סמ '  
טלחומ   429,152 128,097  118,174  81,302  42,323  23,868 14,441  20,947 
ילוי  
זוחא   18.7  13.2  18.3  23.3  25.6  29.0  33.6  47.2 
סמ '  
טלחומ   441,375 131,853  121,684  83,677  43,448  24,484 14,800  21,429 
טסוגוא  
זוחא   19.2  13.6  18.8  24.0  26.3  29.8  34.5  48.4 
סמ '  
טלחומ   453,822 135,737  125,105  86,077  44,677  25,141 15,147  21,938 
רבמטפס  
זוחא   19.7  14.0  19.3  24.6  27.0  30.6  35.3  49.6 
סמ '  
טלחומ   463,488 138,731  127,861  87,890  45,589  25,665 15,435  22,317 
רבוטקוא  
זוחא   20.1  14.3  19.7  25.1  27.6  31.2  36.1  50.5 
סמ '  
טלחומ   481,826 144,092  133,027  91,522  47,416  26,640 16,038  23,091 
רבמבונ  
זוחא   20.8  14.8  20.4  26.1  28.6  32.3  37.2  52.0 
סמ '  
טלחומ   494,034 147,729  136,439  93,956  48,663  27,275 16,379  23,593 
רבמצד  
זוחא   21.3  15.2  20.9  26.7  29.3  33.0  38.0  53.1 
סמ '  
טלחומ   424,095  126,606  116,680 80,368  41,830  23,601 14,284  20,727  עצוממ  
יתנש  





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   94
 חול 19  :  יבושייב  ידלי תוגלפתה * ליג יפל   ,  רבמצד 2006  
 
ליג יפל תוגלפתה 
בושיי   תוחפשמ   הס " כ  
 ידלי   4 0  9 5  14 10  18 15 
הס " כ   יצרא   974,978  2,316,318  29.9  28.6  26.1  15.4 
ובא   שוג   827  2,230  28.3  29.8  27.1  14.8 
ובא    אנס   1,707  4,520  27.6  30.3  26.9  15.2 
 יטבא   334  1,044  29.8  27.7  27.4  15.1 
 בא   הדוהי   1,180  2,355  28.9  27.7  26.5  16.9 
 וא   לא    חפ   6,771  19,956  29.3  31.9  25.7  13.2 
 יקפוא   3,501  9,304  26.7  27.7  28.9  16.8 
רוא   הדוהי   4,825  10,080  30.1  28.7  25.4  15.8 
רוא   אביקע   2,294  4,614  25.4  25.6  29.7  19.3 
תינרוא   715  1,543  25.3  28.1  28.2  18.4 
רוזא   1,234  2,451  27.7  27.9  26.0  18.4 
תליא   6,326  12,320  29.7  29.0  26.1  15.3 
לאסכא   1,822  5,235  29.7  29.5  27.0  13.8 
 ולא   תובש   467  1,484  37.5  30.3  22.8  9.5 
 יכילא   407  952  30.8  28.3  25.8  15.1 
דעלא   4,264  14,020  53.6  32.3  10.7  3.5 
יפלא   השנמ   748  1,462  31.7  26.5  25.8  16.1 
הנקלא   446  1,063  35.3  25.7  22.2  16.8 
 ילבעא   1,663  4,410  28.5  30.6  25.7  15.3 
התרפא   1,062  3,127  26.0  27.8  28.7  17.6 
לאירא   2,437  4,581  23.1  26.3  30.3  20.3 
דודשא   27,426  64,177  30.0  29.7  26.0  14.3 
 ולקשא   14,631  29,915  26.7  27.3  28.3  17.7 
הקאב   ג ' ת   4,963  13,850  29.7  30.3  25.9  14.1 
ראב   בקעי   1,042  2,434  25.3  28.1  27.8  18.9 
ראב   עבש   29,175  65,496  29.5  28.4  26.3  15.8 
הנייעוב   גונ ' תאדי   1,197  3,650  28.4  30.2  25.5  15.9 
אתאעקוב   895  2,071  27.8  30.0  27.8  14.4 
ריב   לא   רוסכמ   1,175  3,429  28.9  29.2  27.0  14.9 
תיב   לא   729  2,565  35.4  28.5  23.4  12.8 
תיב   הירא   519  1,149  25.8  27.9  31.7  14.6 
תיב   ג '     1,574  4,038  25.4  27.5  29.3  17.9 
תיב    גד   743  1,618  30.2  29.9  28.6  11.2 
תיב    אש   2,624  5,877  26.3  27.1  27.6  19.0 
תיב   שמש   10,463  33,986  36.8  32.1  21.9  9.2 
רתיב   תיליע   4,001  17,220  40.4  34.1  19.4  6.1 
ינב   קרב   19,614  69,126  30.6  27.2  26.2  16.0 
ינב   יע " ש   855  1,783  27.3  28.8  28.1  15.8 
הנימינב   תעבג   הדע   1,584  3,307  33.4  28.9  24.1  13.6 
מסב " ה   1,179  3,650  29.5  31.4  25.1  14.1 
תמסב    ועבט   959  2,830  29.8  30.4  26.0  13.8 
תב   רפח   917  2,183  31.2  38.8  21.3  8.7 
תב    י   17,212  30,422  25.9  26.5  28.1  19.6 
ג ' דייד ה   רכמ   2,696  7,276  28.3  31.1  26.3  14.3 
ג ' סלו   816  2,076  25.1  27.9  28.7  18.4   95
 חול 19 )   שמה (        
ליג יפל תוגלפתה 
בושיי   תוחפשמ   הס " כ  
 ידלי   4 0  9 5  14 10  18 15 
ג ' גל ' הילו   1,282  3,798  29.8  31.2  25.4  13.6 
ג ' רס   א   אקרז   1,683  5,556  31.0  29.9  25.1  13.9 
ג ' ש )  שוג   בלח (   380  904  27.2  27.8  29.5  15.5 
עבג    ימינב   424  1,047  47.8  27.4  16.0  8.9 
תעבג   ינבא   227  557  19.2  29.8  32.9  18.1 
תעבג   באז   1,406  3,355  26.0  28.2  28.1  17.7 
תעבג   לאומש   2,733  6,010  41.0  28.3  20.0  10.7 
 ייתעבג   6,345  10,925  33.5  26.8  24.4  15.3 
הרדג   2,448  5,459  36.4  27.8  22.8  13.0 
 ג   הנבי   2,041  4,612  32.4  27.4  26.3  13.9 
 ג   רנ   408  965  26.2  34.6  27.0  12.1 
ינג   הווקת   1,685  3,517  30.0  27.9  26.0  16.2 
הירובד   1,314  3,657  29.8  31.4  24.0  14.8 
אנח ריד   1,360  3,600  27.7  28.8  27.6  15.9 
הנומיד   5,589  13,515  27.3  28.6  28.2  15.9 
דוה    ורשה   6,103  12,016  32.5  28.3  25.1  14.1 
רה   רדא   208  427  30.9  28.3  23.9  16.9 
הילצרה   10,598  19,436  28.8  26.6  26.3  18.3 
 ורכז   בקעי   2,220  5,284  27.2  29.9  27.0  15.9 
רמז   798  2,316  26.1  31.0  27.3  15.6 
ריזרז   965  3,009  28.8  28.7  27.3  15.2 
הרדח   10,490  20,950  27.0  27.4  28.0  17.6 
 ולוח   22,892  42,559  28.4  26.8  27.1  17.7 
הרוח   1,270  5,925  35.6  33.1  22.7  8.6 
שיפרוח   843  2,153  27.4  28.7  27.8  16.2 
הפיח   31,928  59,185  27.3  27.1  27.0  18.6 
רוצח   תילילגה   1,272  3,231  25.6  27.1  28.8  18.4 
 יאנומשח   397  1,296  22.3  25.8  33.1  18.8 
הירבט   6,220  13,511  27.3  27.5  28.0  17.2 
אבוט   הירגנז   795  2,363  29.3  29.9  26.0  14.7 
 אערוט   1,772  5,107  28.9  30.4  26.2  14.6 
הבייט   5,439  14,719  30.9  30.8  24.8  13.5 
הריט   3,413  8,732  27.1  29.1  28.1  15.7 
תריט   למרכ   2,608  5,058  26.9  26.0  28.0  19.2 
הרמט   4,386  11,523  29.1  29.9  25.8  15.1 
חונאי   ג ' ת   838  2,276  28.9  27.7  28.4  15.1 
לאנבי   446  1,210  34.8  28.1  22.5  14.6 
הנבי   4,834  10,303  24.8  27.3  28.9  19.1 
דוהי   3,612  7,110  28.6  28.4  26.4  16.5 
עיפי   2,362  6,517  27.8  31.0  26.9  14.2 
 ענקי   תיליע   2,947  6,163  32.0  32.3  24.2  11.5 
 חורי   1,304  3,507  29.0  30.3  26.4  14.3 
 ילשורי   96,873  289,052  29.8  28.3  26.6  15.3 
אכרי   1,980  5,503  27.5  29.1  27.8  15.6 
לובאכ   1,542  4,134  29.1  28.8  26.9  15.1 
בכואכ   ובא   לא   גיה ' א   431  1,139  30.6  31.2  24.1  14.1   96
 חול 19 )   שמה (        
ליג יפל תוגלפתה 
יי בוש   תוחפשמ   הס " כ  
 ידלי   4 0  9 5  14 10  18 15 
בכוכ   ריאי   1,349  3,063  19.2  31.7  31.2  17.9 
בכוכ   בקעי   806  2,672  48.6  29.9  14.9  6.7 
הפיסכ   1,234  4,978  32.4  29.5  25.7  12.4 
ארסכ   עימס   1,066  3,096  28.6  27.8  29.1  14.5 
היבעכ   שאבט   גח ' גא ' הר   589  1,926  29.1  30.5  26.0  14.4 
רפכ    ימודא   376  972  34.0  31.5  23.6  11.0 
רפכ   ארב   455  1,422  28.3  32.2  26.9  12.7 
רפכ    ידרו   610  1,283  27.0  30.1  26.5  16.4 
רפכ   בח " ד   576  2,046  31.6  27.1  25.8  15.6 
רפכ    יסאי   1,393  3,247  25.6  28.2  28.2  18.0 
רפכ   הנוי   1,840  3,933  34.7  27.3  24.2  13.8 
רפכ   אמכ   445  971  23.9  26.7  30.0  19.5 
רפכ   אנכ   2,706  8,165  28.7  31.1  25.6  14.7 
רפכ   אדנמ   2,385  7,615  28.1  30.5  27.2  14.2 
רפכ   רצמ   348  1,084  29.8  32.1  24.3  13.8 
רפכ   אבס   10,495  19,690  30.0  26.6  25.9  17.5 
רפכ    סאק   2,909  8,520  29.0  29.9  27.1  14.0 
רפכ   ערק   2,162  6,085  27.3  29.0  28.3  15.3 
רפכ   רובת   292  630  24.8  27.6  27.9  19.7 
לאימרכ   5,924  10,937  28.5  28.0  25.5  17.9 
 יבהל   531  1,190  26.8  29.0  30.1  14.1 
דול   10,223  23,901  28.1  30.6  26.6  14.8 
דיפל   363  932  20.8  36.4  32.9  9.9 
היקל   866  3,656  36.1  30.7  23.0  10.3 
תרשבמ    ויצ   3,087  6,787  30.2  28.0  25.6  16.2 
גמ ' לד   סמש   1,433  3,290  29.4  28.9  28.1  13.6 
ראגמ   3,000  8,093  25.1  28.8  29.6  16.5 
לדגמ   קמעה   3,509  7,484  26.9  26.9  28.2  18.0 
 יעידומ   תיליע   4,488  17,388  49.4  32.7  14.0  4.0 
 יעידומ    יבכמ   תוער   9,657  21,210  38.9  31.9  19.8  9.3 
הלבייקומ   495  1,494  29.5  32.2  25.5  12.9 
תרכזמ   היתב   1,059  2,224  28.3  28.6  27.0  16.0 
הערזמ   525  1,330  22.4  25.3  31.5  20.8 
רתימ   758  1,715  25.6  28.3  27.5  18.6 
הדעסמ   494  1,165  33.3  29.2  24.3  13.2 
איליעמ   390  864  27.7  30.6  24.5  17.2 
הלעמ   א  ימוד   4,573  10,688  28.6  28.6  27.6  15.2 
הלעמ    וריע   1,845  5,501  28.1  31.9  26.8  13.3 
תולעמ   אחישרת   2,912  5,997  27.3  28.7  26.7  17.2 
הפצמ    ומר   888  2,149  30.9  28.5  25.0  15.6 
זכרמ   אריפש   260  836  26.3  31.3  26.9  15.4 
דהשמ   991  3,320  27.2  29.4  27.5  15.8 
 תמ   506  1,246  27.8  34.1  27.8  10.3 
הירהנ   7,127  13,536  32.5  27.8  24.2  15.4 
 ונ    ולייא   106  453  31.8  32.0  29.4  6.8 
תיפונ   318  695  29.9  33.4  23.3  13.4   97
 חול 19 )   שמה (        
ליג יפל תוגלפתה 
בושיי   תוחפשמ   הס " כ  
 ידלי   4 0  9 5  14 10  18 15 
היידרונ   184  380  24.5  25.8  29.7  20.0 
 ילחנ   165  427  35.8  27.6  21.1  15.5 
 חנ   1,557  4,979  31.1  29.3  24.6  15.0 
סנ   הנויצ   4,105  8,077  31.5  28.5  24.3  15.7 
תרצנ   10,865  28,519  26.1  29.8  28.0  16.2 
תרצנ   תיליע   5,701  10,163  25.0  29.1  27.9  18.0 
רשנ   3,063  5,649  29.8  28.2  26.4  15.6 
תוביתנ   3,747  11,099  33.0  28.9  24.1  14.1 
הינתנ   23,820  49,062  28.8  27.3  27.2  16.8 
גאס ' רו   530  1,499  24.9  28.0  29.7  17.3 
 ויבס   352  712  25.1  28.9  28.2  17.7 
 לוס   354  1,022  28.0  25.9  28.3  17.8 
חס '  ינ   4,033  10,751  28.5  30.0  26.4  15.0 
ע ' ג ' ר   322  908  29.4  27.4  28.3  14.9 
ייזוע ר   370  1,284  29.7  31.5  24.9  13.9 
רמוע   676  1,751  32.8  28.4  24.2  14.6 
 ובליע   636  1,527  27.9  29.5  26.1  16.5 
טוליע   956  3,035  28.7  28.7  28.2  14.4 
 יע   להאמ   1,671  4,928  27.3  31.6  26.3  14.8 
ריע   למרכ   4,000  8,526  27.4  28.2  27.4  17.0 
וכע   6,844  14,117  24.8  26.8  29.1  19.2 
ילע   435  1,193  45.3  28.5  18.9  7.3 
לאונמע   436  1,594  28.8  27.5  26.9  16.8 
הלופע   5,459  10,962  25.8  26.2  27.7  20.4 
הרפע   403  1,263  34.1  31.9  23.0  11.0 
הבארע   3,139  9,239  30.5  30.6  24.9  14.0 
דרע   3,978  10,474  28.8  30.1  26.4  14.6 
הרערע   2,307  6,759  29.8  31.0  25.6  13.6 
הרערע   בגנב   1,294  5,947  33.8  30.7  24.5  11.1 
תילתע   582  1,118  24.5  26.1  29.5  19.9 
סידירופ   1,597  4,260  28.4  31.2  25.9  14.6 
הטוספ   410  946  22.9  31.1  27.4  18.6 
 יעיקפ )  העייקוב (   796  1,892  26.1  28.1  29.1  16.7 
סדרפ   הנח   רוכרכ   4,095  8,437  28.8  29.4  26.0  15.8 
היסדרפ   702  1,507  20.3  27.1  32.6  20.0 
הוקת חתפ   25,379  50,998  30.9  28.1  25.2  15.8 
רוצ   הסדה   531  1,222  35.6  33.6  22.0  8.8 
רוצ   השמ   348  702  53.7  26.6  15.7  4.0 
 רוצ   המידק   2,350  5,308  27.9  32.6  26.9  12.6 
תפצ   4,334  12,274  29.8  28.2  26.4  15.7 
דק  ימו   473  1,399  36.6  27.5  23.4  12.5 
הירסיק   406  879  24.6  30.0  30.6  14.8 
הווסנלק   2,713  8,123  29.6  31.6  25.2  13.6 
ריצק   שירח   461  1,048  31.7  35.0  24.3  9.0 
 ירצק   892  1,804  22.2  26.2  31.9  19.8 
תיירק   ונוא   3,531  6,530  33.9  26.2  24.4  15.5   98
 חול 19 )   שמה (        
ליג יפל תוגלפתה 
ושיי ב   תוחפשמ   הס " כ  
 ידלי   4 0  9 5  14 10  18 15 
תיירק   עברא   882  2,626  30.9  28.1  26.1  14.9 
תיירק   אתא   6,732  13,128  25.6  26.3  28.6  19.5 
תיירק   קילאיב   4,623  8,126  26.1  26.0  27.8  20.2 
תיירק   תג   7,006  15,163  25.2  27.1  29.6  18.0 
תיירק    ועבט   1,775  3,367  27.3  26.5  27.1  19.1 
תיירק    י   4,974  8,991  24.0  25.6  28.9  21.5 
תיירק    ירעי   343  1,335  28.2  28.9  27.7  15.2 
תיירק    יקצומ   4,848  8,564  28.4  26.9  26.8  18.0 
תיירק   יכאלמ   3,180  7,788  24.2  25.7  30.2  19.9 
תיירק    ורקע   1,380  2,986  27.2  26.8  28.0  18.0 
תיירק   נומש ה   3,204  6,467  27.0  26.8  27.2  19.1 
ינרק    ורמוש   889  2,182  28.5  27.6  24.5  19.4 
המאר   1,154  2,959  24.1  27.3  30.0  18.6 
שאר    יעה   5,844  13,418  24.5  29.8  29.8  16.0 
שאר   הניפ   296  603  27.4  26.5  26.7  19.4 
 ושאר    ויצל   30,135  56,784  28.6  28.0  26.6  16.8 
טהר   6,077  25,125  31.4  30.8  25.7  12.2 
תובוחר   14,571  30,429  31.6  26.7  25.7  16.0 
הנייר   1,954  5,483  27.5  30.2  26.7  15.6 
 יסכר   1,153  4,243  32.3  30.2  23.8  13.8 
הלמר   9,604  21,769  27.6  28.0  27.8  16.7 
תמר   לעפא   284  567  26.6  28.4  25.9  19.0 
תמר    ג   16,623  29,922  31.3  26.0  26.3  16.5 
תמר    ורשה   4,564  8,508  31.0  26.4  26.1  16.5 
תמר   ישי   699  1,399  27.7  26.2  28.3  17.8 
הננער   9,055  18,168  29.3  27.5  26.0  17.1 
ילבש    וא   לא    נג   774  2,157  33.0  31.3  23.3  12.4 
בגש    ולש   734  3,252  33.0  32.7  24.3  10.1 
רוגש   4,505  13,010  29.7  30.0  26.0  14.4 
תורדש   3,039  6,506  26.2  28.1  28.8  16.9 
 הוש   2,517  6,110  29.4  33.7  25.9  11.0 
חייש ’  ונד    361  1,029  25.5  31.4  28.6  14.6 
ימולש   827  1,653  32.5  29.0  25.2  13.2 
תישמש   344  845  43.3  39.3  14.3  3.1 
בעש   905  2,604  27.0  29.7  26.0  17.3 
ירעש   הווקת   517  1,137  28.1  30.8  25.9  15.2 
 ערפש   5,335  13,919  28.8  29.8  27.2  14.2 
לת   ביבא    ופי   43,183  79,339  32.9  26.8  24.7  15.6 
לת   דנומ   1,259  2,759  32.0  31.0  24.2  12.8 
לת   עבש   1,987  8,541  34.2  31.8  22.7  11.3 
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תוגלפתה   יפל   לדוג   החפשמ  
בושיי   ס ה " כ  
תודיל   יח   1 2     ידלי   3     ידלי   4     ידלי   רתויו  
ס ה " כ   תודיל    
ל   1,000   יבשות
הס " כ   יצרא   126,281  56.7  19.7  23.6  18.1 
ובא   שוג   104  55.8  22.1  22.1  18.4 
ובא    אנס   216  50.9  20.8  28.2  19.1 
 יטבא   44  40.9  31.8  27.3  20.4 
א  ב   הדוהי   142  63.4  25.4  11.3  15.2 
 וא   לא    חפ   1,021  50.7  22.5  26.7  24.8 
 יקפוא   454  48.0  18.7  33.3  18.8 
רוא   הדוהי   545  68.1  21.3  10.6  17.8 
רוא   אביקע   219  70.3  18.3  11.4  13.9 
תינרוא   77  57.1  27.3  15.6  13.8 
רוזא   126  62.7  23.0  14.3  12.5 
תליא   637  71.1  18.2  10.7  13.9 
לאסכא   286  50.7  23.1  26.2  25.5 
 ולא   תובש   105  49.5  16.2  34.3  31.9 
 יכילא   55  56.4  18.2  25.5  21.0 
דעלא   1,354  32.6  24.6  42.8  53.0 
יפלא   השנמ   97  66.0  21.6  12.4  17.5 
הנקלא   76  59.2  19.7  21.1  25.6 
 ילבעא   209  59.8  19.1  21.1  19.5 
התרפא   156  44.2  19.9  35.9  21.0 
לאירא   181  72.4  20.4  7.2  11.0 
דודשא   3,385  51.8  18.6  29.5  16.9 
 ולקשא   1,450  61.6  20.3  18.1  13.6 
הקאב   ג ' ת   691  51.8  23.3  24.9  22.3 
ראב   בקעי   103  62.1  16.5  21.4  11.3 
ראב   עבש   3,468  57.8  18.5  23.7  18.7 
הנייעוב   גונ ' תאדי   173  53.8  17.3  28.9  22.6 
אעקוב את   103  58.3  26.2  15.5  18.9 
ריב   לא   רוסכמ   177  50.8  18.1  31.1  25.1 
תיב   לא   174  33.3  20.1  46.6  35.0 
תיב   הירא   48  50.0  31.3  18.8  13.9 
תיב   ג '     190  58.4  20.0  21.6  19.0 
תיב    גד   91  65.9  17.6  16.5  16.7 
תיב    אש   259  61.8  19.7  18.5  16.0 
תיב   שמש   2,158  31.6  18.9  49.5  32.7 
רתיב   תיליע   1,295  26.4  14.1  59.5  48.0 
ינב   קרב   4,031  39.1  14.5  46.4  27.8 
ינב   יע " ש   83  63.9  20.5  15.7  10.9 
הנימינב   תעבג   הדע   191  63.9  28.3  7.9  18.8 
מסב " ה   166  49.4  22.9  27.7  22.0 
תמסב    ועבט   131  50.4  16.0  33.6  21.1 
תב   רפח   116  32.8  50.9  16.4  21.9 
תב    י   1,515  73.1  17.2  9.6  11.7 
ג ' הדייד   רכמ   349  51.3  26.6  22.1  20.0 
ג ' סלו   91  63.7  16.5  19.8  17.3   100
 חול 20 )   שמה (        
תוגלפתה   יפל   לדוג   החפשמ  
בושיי   ס ה " כ  
תודיל   יח   1 2     ידלי   3     ידלי   4     ידלי   רתויו  
ס ה " כ   תודיל    
ל   1,000   יבשות
ג ' גל ' הילו   177  44.6  23.7  31.6  23.4 
ג ' רס   א   אקרז   302  44.4  19.9  35.8  27.2 
ג ' ש )  שוג   בלח (   37  70.3  16.2  13.5  14.1 
עבג    ימינב   111  46.8  27.9  25.2  45.6 
תעבג   ינבא   17  29.4  41.2  29.4  8.1 
תעבג   באז   165  59.4  18.8  21.8  15.5 
תעבג   לאומש   472  60.0  22.0  18.0  26.0 
 ייתעבג   765  84.8  13.2  2.0  15.7 
הרדג   402  68.7  19.2  12.2  27.6 
 ג   הנבי   282  58.9  26.6  14.5  19.0 
 ג   רנ   39  51.3  23.1  25.6  14.7 
ינג   הווקת   201  61.7  23.9  14.4  16.6 
הירובד   186  54.3  18.8  26.9  22.4 
אנח ריד   175  54.9  21.1  24.0  20.6 
הנומיד   609  49.3  18.9  31.9  18.2 
דוה    ורשה   769  71.1  21.8  7.0  17.8 
רה   רדא   27  63.0  18.5  18.5  11.9 
הילצרה   1,064  74.7  20.0  5.3  12.7 
 ורכז   בקעי   225  55.1  19.1  25.8  13.7 
רמז   89  56.2  24.7  19.1  17.4 
ריזרז   162  46.3  25.3  28.4  25.7 
הרדח   1,017  65.9  19.9  14.3  13.4 
 ולוח   2,347  70.7  20.7  8.6  14.1 
הרוח   359  27.3  13.9  58.8  38.2 
שיפרוח   95  60.0  21.1  18.9  18.4 
הפיח   3,061  70.7  18.6  10.7  11.5 
רוצח   תילילגה   136  41.2  22.8  36.0  16.1 
 יאנומשח   61  31.1  13.1  55.7  27.4 
הירבט   647  59.5  17.8  22.7  16.2 
אבוט   הירגנז   126  50.0  22.2  27.8  24.4 
 אערוט   266  54.5  19.5  25.9  23.9 
הבייט   787  51.7  23.4  24.9  23.8 
הריט   391  53.7  22.3  24.0  18.9 
תריט   למרכ   219  72.1  16.9  11.0  11.6 
הרמט   593  55.5  23.8  20.7  22.8 
חונאי   ג ' ת   121  49.6  23.1  27.3  23.7 
לאנבי   88  52.3  18.2  29.5  31.6 
הנבי   443  60.5  22.1  17.4  13.9 
דוהי   362  72.1  21.5  6.4  14.3 
עיפי   323  52.6  20.4  26.9  19.4 
ענקי     תיליע   332  61.1  28.0  10.8  18.2 
 חורי   189  43.9  16.9  39.2  21.9 
 ילשורי   15,157  47.9  17.2  34.9  21.1 
אכרי   260  51.2  24.6  24.2  20.8 
לובאכ   214  54.2  20.1  25.7  22.8 
בכואכ   ובא   לא   גיה ' א   58  53.4  24.1  22.4  20.9   101
 חול 20 )   שמה (        
תוגלפתה   יפל   וג לד   החפשמ  
בושיי   ס ה " כ  
תודיל   יח   1 2     ידלי   3     ידלי   4     ידלי   רתויו  
ס ה " כ   תודיל    
ל   1,000   יבשות
בכוכ   ריאי   80  52.5  28.8  18.8  6.8 
בכוכ   בקעי   255  43.9  18.4  37.6  51.8 
הפיסכ   318  33.6  16.7  49.7  32.3 
ארסכ   עימס   188  53.7  17.0  29.3  28.7 
היבעכ   שאבט   גח ' גא ' הר   103  48.5  21.4  30.1  26.2 
כ רפ    ימודא   69  49.3  30.4  20.3  32.4 
רפכ   ארב   64  34.4  26.6  39.1  25.0 
רפכ    ידרו   52  42.3  46.2  11.5  9.5 
רפכ   בח " ד   122  45.1  18.9  36.1  26.1 
רפכ    יסאי   141  64.5  19.9  15.6  17.0 
רפכ   הנוי   276  65.9  21.4  12.7  20.8 
רפכ   אנכ   438  50.5  18.5  31.1  25.0 
רפכ   אדנמ   365  49.6  19.7  30.7  24.4 
רפכ   רצמ   62  41.9  21.0  37.1  27.8 
רפכ   אבס   1,172  74.6  19.2  6.2  14.5 
רפכ    סאק   367  47.7  22.6  29.7  21.3 
רפכ   ערק   268  51.5  24.6  23.9  18.9 
לאימרכ   542  66.8  19.7  13.5  12.4 
 יבהל   54  53.7  33.3  13.0  10.0 
דול   1,147  53.4  22.3  24.3  17.2 
היקל   210  29.5  19.0  51.4  26.3 
תרשבמ    ויצ   408  65.7  19.6  14.7  18.2 
גמ ' לד   סמש   173  56.1  24.9  19.1  19.6 
ראגמ   338  61.8  20.1  18.0  18.1 
לדגמ   קמעה   333  61.6  15.3  23.1  13.5 
 יעידומ   תיליע   1,595  31.3  17.4  51.3  52.3 
 יעידומ    יבכמ   תוער   1,510  61.3  26.0  12.6  26.0 
הלבייקומ   74  40.5  21.6  37.8  24.3 
תרכזמ   היתב   144  57.6  29.9  12.5  17.6 
הערזמ   36  61.1  13.9  25.0  10.7 
רתימ   71  39.4  46.5  14.1  10.6 
הדעסמ   80  53.8  27.5  18.8  24.7 
הלעמ    ימודא   581  55.2  26.2  18.6  19.3 
הלעמ    וריע   257  47.1  22.6  30.4  22.2 
תולעמ   אחישרת   282  61.3  23.4  15.2  13.4 
הפצמ   מר  ו   124  55.6  20.2  24.2  27.5 
זכרמ   אריפש   35  37.1  28.6  34.3  11.8 
דהשמ   169  53.3  17.2  29.6  25.3 
 תמ   54  33.3  55.6  11.1  17.8 
הירהנ   833  70.5  22.1  7.4  16.7 
 ילחנ   34  47.1  17.6  35.3  16.8 
 חנ   291  46.4  20.3  33.3  29.0 
סנ   הנויצ   531  69.5  23.7  6.8  18.2 
תרצנ   1,162  56.0  21.6  22.4  18.1 
תרצנ   תיליע   449  71.0  20.9  8.0  10.3 
רשנ   328  74.1  22.6  3.4  15.4   102
 חול 20 )   שמה (        
תוגלפתה   יפל   לדוג   החפשמ  
בושיי   ס ה " כ  
תודיל   יח   1 2     ידלי   3     ידלי   4     ידלי   רתויו  
ס ה " כ   תודיל    
ל   1,000   יבשות
תוביתנ   649  39.0  19.9  41.1  26.7 
הינתנ   2,670  65.0  18.2  16.7  15.6 
גאס ' רו   54  64.8  13.0  22.2  15.3 
 לוס   47  40.4  25.5  34.0  19.8 
חס '  ינ   556  62.1  20.1  17.8  22.8 
ע ' ג ' ר   44  54.5  20.5  25.0  21.9 
רייזוע   59  39.0  18.6  42.4  23.4 
רמוע   104  40.4  26.9  32.7  17.0 
 ובליע   72  61.1  25.0  13.9  16.3 
טוליע   132  56.1  17.4  26.5  20.5 
 יע   להאמ   228  43.0  18.9  38.2  21.5 
ריע   למרכ   478  64.6  24.1  11.3  19.9 
וכע   624  65.5  21.5  13.0  13.6 
ילע   118  60.2  14.4  25.4  48.8 
לאונמע   80  35.0  18.8  46.3  31.0 
הלופע   515  66.4  21.9  11.7  13.2 
הרפע   90  38.9  17.8  43.3  37.8 
הבארע   492  50.6  22.0  27.4  25.2 
דרע   500  39.0  19.4  41.6  21.5 
הרערע   338  50.9  21.9  27.2  21.7 
הרערע   בגנב   338  27.8  17.5  54.7  28.0 
סידירופ   214  55.1  22.4  22.4  21.3 
 יעיקפ )  העייקוב (   77  51.9  27.3  20.8  15.4 
סדרפ   הנח   רוכרכ   444  67.6  21.4  11.0  15.0 
היסדרפ   49  69.4  18.4  12.2  8.0 
הוקת חתפ   3,068  67.1  19.6  13.4  17.1 
רוצ   הסדה   73  53.4  35.6  11.0  18.9 
 רוצ   המידק   212  54.2  33.5  12.3  13.1 
תפצ   672  45.5  18.6  35.9  23.8 
 ימודק   91  48.4  16.5  35.2  29.5 
הירסיק   56  53.6  26.8  19.6  13.1 
הווסנלק   449  45.7  21.6  32.7  26.6 
ריצק   שירח   58  44.8  31.0  24.1  15.1 
 ירצק   56  50.0  25.0  25.0  8.6 
תיירק   ונוא   435  76.3  20.5  3.2  17.1 
תיירק   עברא   179  46.9  17.9  35.2  26.3 
תיירק   אתא   629  64.5  21.1  14.3  12.8 
תיירק   קילאיב   392  74.2  20.7  5.1  10.7 
תיירק   תג   692  59.4  18.6  22.0  14.5 
תיירק    ועבט   185  74.1  17.8  8.1  13.5 
תיירק    י   375  71.2  17.1  11.7  10.0 
תיירק    ירעי   77  37.7  15.6  46.8  25.1 
תיירק    יקצומ   447  76.7  18.3  4.9  11.2 
תיירק   יכאלמ   408  52.2  17.2  30.6  21.1 
תיירק    ורקע   162  64.8  18.5  16.7  16.5 
תיירק   הנומש   323  61.3  22.3  16.4  14.7   103
 חול 20 )   שמה (        
תוגלפתה   יפל   לדוג   החפשמ  
בושיי   ס ה " כ  
תודיל   יח   1 2     ידלי   3     ידלי   4     ידלי   רתויו  
ס ה " כ   תודיל    
ל   1,000   יבשות
ינרק    ורמוש   121  50.4  20.7  28.9  19.3 
המאר   103  60.2  18.4  21.4  13.8 
שאר    יעה   555  58.2  22.9  18.9  15.1 
שאר   הניפ   39  53.8  23.1  23.1  16.3 
 ושאר    ויצל   3,007  70.8  21.3  7.9  13.7 
טהר   1,321  32.6  15.7  51.8  34.0 
תובוחר   1,907  70.0  17.4  12.6  18.5 
הנייר   273  57.9  20.5  21.6  17.2 
 יסכר   272  39.0  10.3  50.7  32.3 
הלמר   1,044  58.3  20.8  20.9  16.4 
תמר    ג   1,864  79.2  15.6  5.2  14.5 
תמר    ורשה   524  78.4  16.6  5.0  14.5 
תמר   ישי   78  65.4  28.2  6.4  14.1 
הננער   1,028  69.7  20.6  9.6  14.3 
ילבש    וא   לא    נג   131  51.9  24.4  23.7  27.1 
בגש    ולש   158  36.1  12.0  51.9  25.2 
רוגש   700  49.9  23.0  27.1  24.6 
תורדש   317  56.5  21.8  21.8  15.8 
 הוש   287  48.4  34.8  16.7  15.7 
חייש ’  ונד    45  40.0  26.7  33.3  19.9 
ימולש   85  74.1  16.5  9.4  15.6 
תישמש   49  40.8  46.9  12.2  22.8 
בעש   112  60.7  18.8  20.5  19.0 
ירעש   הווקת   48  56.3  27.1  16.7  12.9 
 ערפש   677  55.7  21.6  22.7  20.6 
לת   ביבא   ופי   5,185  77.5  14.7  7.8  13.7 
לת   דנומ   187  60.4  32.1  7.5  21.3 
לת   עבש   475  30.3  14.1  55.6  36.5 
 * לעמ   2000   יבשות   וא   בושיי  י    הבש   לכ   ה  יאת   השימח תוחפל  יליכמ    יטרפ .      
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 חול 21  : י תרוצ יפל  הב  ידליהו תוירוה דח תוחפשמ תוגלפתה י החפשמ לדוג יפלו בוש  ,  רבמצד 2006  
 
החפשמ לדוג יפל תוגלפתה  
תרוצ   י בושי   ס ה " כ  
2 1     ידלי   3    י  ידל   4     ידלי   רתויו
 ידלי  
ס ה " כ *   121,634  85.6  9.7  4.7  201,649 
 יבושיי    יינוריע   114,067  85.8  9.5  4.6  188,217 
לעמ    200,000   32,048  87.6  8.5  3.9  50,986 
 ילשורי   7,640  81.5  10.8  7.6  13,577 
לת   ביבא   ופי   9,278  90.6  6.9  2.5  14,061 
הפיח   6,104  90.8  7.1  2.1  9,026 
ודשא ד   4,374  85.4  9.7  4.9  7,189 
 ושאר    ויצל   4,652  89.7  8.2  2.1  7,133 
 יבושיי    יינוריע    יידוהי   77,168  86.4  9.6  4.0  126,024 
199,999 100,000 29,744  88.2  8.4  3.4  46,652 
99,999 50,000 10,667  85.1  10.3  4.6  18,009 
49,999 20,000 27,547  86.0  9.7  4.3  45,354 
19,999 10,000 5,288  83.9  12.1  4.0  9,015 
9,999 2,000 3,922  82.0  12.4  5.6  6,994 
 יבושיי    יינוריע   אל    ידוהי   4,851  65.0  16.3  18.7  11,207 
99,999 50,000 365  72.3  11.8  15.9  746 
49,999 20,000 1,705  66.0  15.5  18.4  3,881 
19,999 10,000 1,554  63.8  17.1  19.1  3,658 
9,999 2,000 1,227  63.0  17.8  19.2  2,922 
 יבושיי    יירפכ   7,006  84.3  11.9  3.8  14,558 
 יבשומ   2,877  85.1  11.3  3.6  4,854 
 יבשומ    ייפותיש   146  85.6  11.0  3.4  243 
 יצוביק   2,462  87.5  10.3  2.2  3,966 
 יבושי    יידוהי    ינטק   1,406  78.4  15.6  6.0  2,624 
 יבושיי   אל    יידוהי   נטק  י   115  70.4  14.8  14.8  247 
הייסולכוא    וחמ    יבושייל   456  52.6  16.4  30.9  1,305 
*    עודי אל ללוכ            
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החפשמ לדוג יפל תוגלפתה  
זוחמ   הפנו   הס " כ  
2 1    ידלי   3     ידלי   4     ידלי   רתויו  
 ידלי  
הס " כ *   121,634  85.6  9.7  4.7  201,649 
 ילשורי   9,283  81.4  11.1  7.5  16,546 
      ילשורי   9,283  81.4  11.1  7.5  16,546 
 ופצה   15,410  83.1  11.1  5.8  26,474 
     תפצ   1,872  83.9  10.7  5.4  3,225 
     תרניכ   1,674  83.3  11.6  5.1  2,864 
     לאערזי   5,436  82.7  11.1  6.1  9,354 
     וכע   5,991  83.0  10.9  6.0  10,288 
      לוג   437  85.6  11.7  2.7  743 
הפיח   16,759  87.6  9.1  3.3  26,606 
     הפיח   11,823  89.7  7.8  2.5  17,984 
     הרדח   4,936  82.4  12.2  5.4  8,622 
זכרמה   29,785  86.0  9.9  4.1  49,061 
      ורשה   6,482  85.2  10.3  4.4  10,743 
     חתפ   הוקת   9,514  88.1  8.9  3.0  15,158 
     הלמר   4,494  81.3  11.7  7.0  8,165 
     תובוחר   9,295  86.7  9.8  3.5  14,995 
לת   ביבא   25,953  90.2  7.4  2.4  39,403 
     לת   ביבא   25,953  90.2  7.4  2.4  39,403 
 ורדה   21,818  82.4  10.7  6.9  38,606 
      ולקשא   10,214  84.9  10.1  5.0  17,065 
     ראב   עבש   11,604  80.2  11.3  8.5  21,541 
הדוהי    ורמושו   2,521  78.5  13.2  8.3  4,760 
עודי אל ללוכ*             109
 חול 23  :  יבושייב  הב  ידליהו תוירוה דח תוחפשמ תוגלפתה * החפשמ לדוג יפל   ,  רבמצד 2006  
 
  החפשמ לדוג יפל תוגלפתה  
בושיי   ס ה " כ  
2 1   ידלי     3     ידלי   4     ידלי   רתויו  
 ידלי  
הס " כ   יצרא   121,634  85.6   9.7   4.7   201,649 
ובא    אנס   58  69.0   13.8   17.2   117 
 וא   לא    חפ   211  69.7   15.6   14.7   441 
 יקפוא   653  77.0   14.7   8.3   1,247 
רוא   הדוהי   578  82.7   12.6   4.7   989 
רוא   אביקע   469  83.6   13.2   3.2   787 
תליא   1,502  86.0   10.5   3.6   2,459 
דעלא   116  54.3   25.0   20.7   284 
התרפא   47  70.2   19.1   10.6   100 
לאירא   377  89.9   7.2   2.9   584 
דודשא   4,374  85.4   9.7   4.9   7,189 
 ולקשא   2,945  87.1   9.0   3.9   4,744 
הקאב   ג ' ת   146  67.8   17.1   15.1   303 
ראב   בקעי   149  77.2   12.8   10.1   288 
ראב   עבש   4,985  85.6   9.8   4.6   8,229 
תיב    גד   97  86.6   7.2   6.2   167 
תיב    אש   347  81.3   14.1   4.6   605 
תיב   שמש   793  77.4   13.0   9.6   1,514 
רתיב   תיליע   94  47.9   20.2   31.9   268 
ינב   קרב   1,072  78.2   10.2   11.7   2,038 
ינב   יע " ש   163  88.3   8.6   3.1   270 
הנימינב   תעבג   הדע   203  85.7   11.8   2.5   339 
תמסב    ועבט   46  65.2   23.9   10.9   99 
תב    י   3,801  90.9   7.0   2.1   5,632 
ג ' הדייד   רכמ   134  71.6   18.7   9.7   261 
ג ' גל ' הילו   53  66.0   17.0   17.0   122 
ג ' רס   א   אקרז   96  58.3   20.8   20.8   227 
תעבג   באז   136  86.8   9.6   3.7   224 
תעבג   לאומש   250  85.2   9.2   5.6   426 
 ייתעבג   1,209  94.5   5.0   0.5   1,693 
הרדג   258  80.2   13.6   6.2   472 
 ג   הנבי   224  77.7   17.0   5.4   415 
הירובד   34  50.0   32.4   17.6   81 
הנומיד   1,067  79.1   12.8   8.1   1,979 
דוה    ורשה   737  88.5   9.2   2.3   1,178 
הילצרה   1,692  91.4   7.4   1.2   2,543 
ריזרז   22  45.5   31.8   22.7   58 
הרדח   1,990  84.9   11.0   4.1   3,356 
 ולוח   3,930  89.4   8.7   2.0   5,971 
הרוח   50  38.0   20.0   42.0   185 
הפיח   6,104  90.8   7.1   2.1   9,026 
הירבט   1,093  83.2   11.2   5.7   1,865 
אבוט   הירגנז   51  58.8   19.6   21.6   121 
 אערוט   26  53.8   26.9   19.2   66   110
 
 חול 23 )   שמה (        
החפשמ לדוג יפל תוגלפתה  
בושיי   ס ה " כ  
2 1    ידלי   3     ידלי   4     ידלי   רתויו  
 ידלי  
הבייט   191  70.2   17.8   12.0   396 
הריט   139  66.2   18.7   15.1   302 
תריט   למרכ   492  79.9   15.4   4.7   859 
הרמט   165  66.7   15.8   17.6   358 
הנבי   652  80.2   14.0   5.8   1,153 
דוהי   457  87.5   9.2   3.3   749 
עיפי   60  66.7   13.3   20.0   137 
 ענקי   תיליע   338  89.1   8.9   2.1   551 
 חורי   183  82.0   8.7   9.3   337 
 ילשורי   7,640  81.5   10.8   7.6   13,577 
אכרי   51  68.6   19.6   11.8   106 
הפיסכ   85  41.2   10.6   48.2   319 
רפכ    יסאי   64  70.3   21.9   7.8   119 
רפכ   הנוי   219  79.0   16.0   5.0   401 
רפכ   אדנמ   40  57.5   20.0   22.5   96 
רפכ   אבס   1,440  90.6   8.2   1.3   2,156 
רפכ   ק  סא   121  70.2   12.4   17.4   265 
רפכ   ערק   57  70.2   17.5   12.3   123 
לאימרכ   1,079  90.1   7.6   2.3   1,606 
דול   1,503  81.1   11.4   7.5   2,706 
היקל   38  36.8   21.1   42.1   128 
תרשבמ    ויצ   341  85.6   9.7   4.7   556 
ראגמ   85  74.1   15.3   10.6   166 
לדגמ   קמעה   624  83.8   11.5   4.6   1,036 
 יעידומ   ע תילי   56  50.0   17.9   32.1   171 
 יעידומ    יבכמ   תוער   823  84.8   12.4   2.8   1,433 
הלעמ    ימודא   493  83.2   12.4   4.5   859 
הלעמ    וריע   40  72.5   15.0   12.5   82 
תולעמ   אחישרת   432  91.2   6.3   2.5   648 
הפצמ    ומר   132  82.6   8.3   9.1   231 
דהשמ   25  44.0   24.0   32.0   67 
הירהנ   1,137  90.1   7.6   2.3   1,749 
 חנ   42  69.0   14.3   16.7   90 
סנ   הנויצ   564  85.3   11.5   3.2   932 
תרצנ   365  72.3   11.8   15.9   746 
תרצנ   תיליע   1,292  89.6   7.3   3.2   1,955 
רשנ   515  88.3   8.9   2.7   810 
תוביתנ   447  79.0   13.9   7.2   822 
הינתנ   4,182  87.4   8.6   3.9   6,636 
חס '  ינ   82  76.8   9.8   13.4   167 
 יע   מ להא   32  65.6   15.6   18.8   75 
ריע   למרכ   145  77.9   14.5   7.6   267 
וכע   1,094  82.0   11.2   6.8   1,924 
לאונמע   28  64.3   17.9   17.9   63 
הלופע   1,029  84.6   10.0   5.3   1,716   111
 
 חול 23 )   שמה (        
החפשמ לדוג יפל תוגלפתה  
בושיי   ס ה " כ  
2 1    ידלי   3     ידלי   4     ידלי   רתויו  
 ידלי  
הבארע   108  65.7   15.7   18.5   240 
דרע   787  87.8   7.2   5.0   1,271 
הרערע   74  64.9   21.6   13.5   155 
הרערע   בגנב   88  36.4   14.8   48.9   346 
תילתע   91  82.4   14.3   3.3   156 
סידירופ   54  68.5   18.5   13.0   111 
סדרפ   הנח   רוכרכ   702  85.3   9.1   5.6   1,204 
הוקת חתפ   3,692  90.3   7.2   2.5   5,586 
 רוצ   ידק המ   283  83.4   13.1   3.5   486 
תפצ   563  78.7   11.4   9.9   1,074 
הווסנלק   121  66.1   12.4   21.5   289 
תיירק   ונוא   481  91.7   7.3   1.0   716 
תיירק   עברא   123  66.7   19.5   13.8   257 
תיירק   אתא   1,175  88.4   9.1   2.5   1,829 
תיירק   קילאיב   875  92.1   5.8   2.1   1,275 
תיירק   תג   1,163  83.7   10.9   5.3   1,992 
תיירק    ועבט   303  87.1   10.9   2.0   485 
תיירק    י   1,121  90.1   7.1   2.8   1,745 
תיירק    יקצומ   930  91.7   6.6   1.7   1,389 
תיירק   יכאלמ   500  77.6   12.8   9.6   958 
תיירק    ורקע   219  79.9   10.5   9.6   399 
תיירק   הנומש   485  86.2   10.3   3.5   805 
שאר    יעה   721  83.2   12.6   4.2   1,282 
אר  וש    ויצל   4,652  89.7   8.2   2.1   7,133 
טהר   313  45.4   15.3   39.3   1,010 
תובוחר   2,181  85.7   9.6   4.6   3,548 
הנייר   51  70.6   15.7   13.7   106 
הלמר   1,323  77.6   12.5   10.0   2,558 
תמר    ג   2,956  92.7   6.1   1.2   4,268 
תמר    ורשה   698  89.7   8.6   1.7   1,092 
הננער   1,103  88.6   9.1   2.4   1,743 
ילבש    וא   לא    נג   38  60.5   21.1   18.4   82 
בגש    ולש   44  36.4   20.5   43.2   153 
רוגש   123  67.5   17.9   14.6   262 
תורדש   585  82.4   11.6   6.0   1,032 
ימולש   130  79.2   14.6   6.2   239 
 ערפש   190  75.3   11.6   13.2   375 
לת   ביבא   ופי   9,278  90.6   6.9   2.5   14,061 
לת   עבש   101  41.6   15.8   42.6   360 
 * לעמ  2000   יבשות   וא   בושיי  י    הבש   לכ    יאתה    יליכמ    תוחפל השימח    יטרפ .        112
 חול 24  : י תרוצ יפל  ידומיל קנעמ תולבקמש תוחפשמ תוגלפתה י  יירקיע  ינייפאמ יפלו בוש  , 2006  
 
 
תוגלפתה   יפל   תביס   תואכז   תוגלפתה   יפל   לדוג   קנעמ  
תרוצ   י י בוש   הס " כ  
תוחפשמ   חפשמ תו   דח  
תוירוה  
תוחפשמ  
תובורמ    ידלי
הס " כ    
 ידלי  
קנעמ   לודג  
 ידליל   ינב  
11 6  
קנעמ    טק  
 ידליל   ינב  
14 12  
הס " כ *   83,020  72.2  27.8  148,150  60.2  39.8 
 יבושיי    יינוריע   73,062  73.5  26.5  127,927  59.9  40.1 
לעמ    200,000   17,825  82.9  17.1  28,636  59.4  40.6 
 ילשורי   5,394  66.8  33.2  10,477  58.8  41.2 
לת   ביבא   ופי   4,158  91.9  8.1  5,947  60.8  39.2 
הפיח   3,284  90.6  9.4  4,609  58.5  41.5 
דודשא   2,542  81.5  18.5  4,183  59.9  40.1 
 ושאר    ויצל   2,447  94.1  5.9  3,420  59.2  40.8 
 יבושיי    יינוריע    יידוהי   42,240  85.1  14.9  66,030  59.0  41.0 
199,999 100,000  16,269  86.6  13.4  24,716  58.3  41.7 
99,999 50,000  5,972  85.1  14.9  9,509  59.1  40.9 
49,999 20,000  14,490  84.2  15.8  22,849  59.8  40.2 
19,999 10,000  3,112  84.3  15.7  4,949  57.6  42.4 
9,999 2,000  2,397  81.7  18.3  4,007  59.8  40.2 
 יבושיי    יינוריע   אל    יידוהי   12,997  22.7  77.3  33,261  62.4  37.6 
99,999 50,000  352  42.0  58.0  752  53.1  46.9 
49,999 20,000  4,514  23.9  76.1  11,482  62.5  37.5 
19,999 10,000  4,785  21.4  78.6  12,287  63.1  36.9 
9,999 2,000  3,346  20.7  79.3  8,740  62.0  38.0 
 יבושיי    יירפכ   3,547  83.7  16.3  5,736  58.7  41.3 
 יבשומ   1,372  88.8  11.2  2,102  59.8  40.2 
 יבשומ    ייפותיש   66  75.8  24.2  118  51.7  48.3 
 יצוביק   991  95.9  4.1  1,391  57.4  42.6 
 יבושיי    יידוהי    ינטק   754  88.2  11.8  1,210  60.0  40.0 
 יבושיי   אל    יידוהי    ינטק   347  87.7  12.3  885  58.0  42.0 
הייסולכוא    וחמ   בושייל  י   1,241  21.3  78.7  3,697  59.9  40.1 
 * ללוכ   אל   עודי    יבושייו   אל    יידוהי   ב וי ” ש .              113
 חול 25  :  יירקיע  ינייפאמ יפל תופנבו תוזוחמב  ידומיל קנעמ תולבקמש תוחפשמ תוגלפתה  , 2006  
 
תוגלפתה   יפל   תביס   תואכז   תוגלפתה   יפל   לדוג   קנעמ  
זוחמ   הפנו   הס " כ    
תוחפשמ   מ תוחפש   דח  
תוירוה  
תוחפשמ  
תובורמ    ידלי  
הס " כ    
 ידלי  
קנעמ   לודג  
 ידליל   ינב  
 11 6  
קנעמ    טק  
 ידליל   ינב  
 14 12  
הס " כ *   83,020  72.2  27.8  148,150  60.2  39.8 
 ילשורי   6,544  67.5  32.5  12,662  59.0  41.0 
      ילשורי   6,544  67.5  32.5  12,662  59.0  41.0 
 ופצה   14,006  52.6  47.4  27,812  60.0  40.0 
     תפצ   1,213  66.3  33.7  2,267  61.2  38.8 
     תרניכ   1,175  63.1  36.9  2,152  58.9  41.1 
     לאערזי   4,871  52.4  47.6  9,680  60.0  40.0 
     וכע   6,432  47.3  52.7  13,175  60.0  40.0 
      לוג   315  72.1  27.9  538  56.5  43.5 
הפיח   9,974  78.9  21.1  16,165  59.8  40.2 
      הפיח   6,174  87.9  12.1  8,979  59.4  40.6 
     הרדח   3,800  64.1  35.9  7,186  60.3  39.7 
זכרמה   16,903  84.1  15.9  26,637  59.0  41.0 
       ורשה   4,083  74.0  26.0  6,923  59.8  40.2 
     חתפ   הוקת   5,010  88.3  11.7  7,574  59.3  40.7 
     הלמר   2,753  80.2  19.8  4,632  59.2  40.8 
      תובוחר   5,057  90.1  9.9  7,508  57.9  42.1 
לת   ביבא   12,733  90.1  9.9  18,641  59.1  40.9 
     לת   ביבא   12,733  90.1  9.9  18,641  59.1  40.9 
 ורדה   15,963  64.4  35.6  32,155  61.7  38.3 
      ולקשא   6,003  82.2  17.8  9,698  58.8  41.2 
     ראב   עבש   9,960  53.7  46.3  22,457  63.0  37.0 
הדוהי    ורמושו   1,727  74.6  25.4  3,288  61.1  38.9 
*    עודי אל ללוכ              
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 חול 26  :  יבושייב  ידומיל קנעמ תולבקמש תוחפשמ תוגלפתה *  יירקיע  ינייפאמ יפל   , 2006  
 
תוגלפתה   יפל   תביס   תואכז   תוגלפתה   יפל   לדוג   קנעמ  
בושיי   הס " כ  
  תוחפשמ   תוחפשמ   דח  
תוירוה  
מ תוחפש  
תובורמ    ידלי  
הס " כ    
 ידלי  
קנעמ   לודג  
 ידליל   ינב  
11 6  
קנעמ    טק  
 ידליל   ינב  
 14 12  
הס " כ   יצרא   83,020  72.2  27.8  148,150  60.2  39.8 
ובא   שוג   36  22.2  77.8  85  68.2  31.8 
ובא    אנס   142  29.6  70.4  339  65.8  34.2 
 יטבא   43  20.9  79.1  106  60.4  39.6 
 בא   הדוהי   73  91.8  8.2  104  56.7  43.3 
 וא   לא    חפ   662  18.3  81.7  1,660  64.0  36.0 
 יקפוא   431  77.5  22.5  752  60.4  39.6 
רוא   הדוהי   350  80.6  19.4  540  59.4  40.6 
רוא   אביקע   263  89.4  10.6  418  52.2  47.8 
רוזא   91  94.5  5.5  118  63.6  36.4 
תליא   503  94.4  5.6  739  63.7  36.3 
לאסכא   106  19.8  80.2  255  61.6  38.4 
דעלא   187  42.2  57.8  410  70.0  30.0 
 ילבעא   120  27.5  72.5  275  61.5  38.5 
לאירא   193  96.9  3.1  268  56.3  43.7 
דודשא   2,542  81.5  18.5  4,183  59.9  40.1 
 ולקשא   1,767  86.1  13.9  2,681  58.1  41.9 
הקאב   ג ' ת   207  42.0  58.0  439  58.3  41.7 
ראב   בקעי   111  67.6  32.4  206  58.7  41.3 
ראב   עבש   2,787  84.1  15.9  4,343  58.8  41.2 
הנייעוב   גונ ' תאדי   150  14.7  85.3  375  61.3  38.7 
אתאעקוב   30  26.7  73.3  62  59.7  40.3 
ריב   לא   רוסכמ   80  16.3  83.8  190  57.9  42.1 
תיב   לא   16  68.8  31.3  33  69.7  30.3 
תיב   ג '     70  31.4  68.6  158  61.4  38.6 
תיב    אש   166  80.7  19.3  246  58.5  41.5 
תיב   שמש   666  65.8  34.2  1,347  61.9  38.1 
רתיב   תיליע   231  27.3  72.7  686  68.1  31.9 
ינב   קרב   1,090  49.1  50.9  2,587  59.1  40.9 
מסב " ה   94  19.1  80.9  237  61.2  38.8 
תב    י   1,934  94.4  5.6  2,551  57.8  42.2 
ג ' הדייד   רכמ   266  35.3  64.7  588  62.8  37.2 
ג ' גל ' הילו   71  45.1  54.9  160  63.8  36.3 
ג ' רס   א   אקרז   188  25.5  74.5  480  63.3  36.7 
ג ' ש )  שוג   בלח (   22  50.0  50.0  42  66.7  33.3 
עבג    ימינב   21  76.2  23.8  36  55.6  44.4 
תעבג   לאומש   121  93.4  6.6  192  60.9  39.1 
 ייתעבג   497  99.0  1.0  631  62.3  37.7 
הרדג   175  80.6  19.4  292  56.5  43.5 
 ג   הנבי   158  87.3  12.7  248  54.4  45.6 
ינג   הווקת   108  86.1  13.9  172  57.6  42.4 
הירובד   90  26.7  73.3  213  69.0  31.0 
אנח ריד   116  12.1  87.9  285  56.5  43.5   115
 
 חול 26 )   שמה (          
תוגלפתה   יפל   תביס   תואכז   תוגלפתה   יפל   לדוג   עמ קנ  
בושיי   הס " כ  
  תוחפשמ   תוחפשמ   דח  
תוירוה  
תוחפשמ  
תובורמ    ידלי  
הס " כ    
 ידלי  
קנעמ   לודג  
 ידליל   ינב  
11 6  
קנעמ    טק  
 ידליל   ינב  
 14 12  
הנומיד   574  83.4  16.6  942  60.1  39.9 
דוה    ורשה   351  94.6  5.4  497  62.0  38.0 
הילצרה   739  95.1  4.9  1,016  59.2  40.8 
 ורכז   בקעי   112  86.6  13.4  180  60.6  39.4 
רמז   37  16.2  83.8  88  60.2  39.8 
ריזרז   68  30.9  69.1  163  60.1  39.9 
הרדח   1,081  92.2  7.8  1,605  57.9  42.1 
 ולוח   2,048  95.4  4.6  2,817  57.7  42.3 
הרוח   304  7.9  92.1  995  67.1  32.9 
שיפרוח   22  40.9  59.1  48  47.9  52.1 
הפיח   2,677  90.1  9.9  3,766  57.7  42.3 
רוצח   תילילגה   109  77.1  22.9  171  63.2  36.8 
 יאנומשח   15  46.7  53.3  29  58.6  41.4 
הירבט   569  78.6  21.4  925  58.2  41.8 
אבוט   הירגנז   110  19.1  80.9  285  63.5  36.5 
 אערוט   165  13.3  86.7  399  62.2  37.8 
הבייט   471  32.1  67.9  1,060  65.2  34.8 
הריט   168  48.2  51.8  355  57.5  42.5 
תריט   למרכ   292  86.0  14.0  463  63.3  36.7 
הרמט   469  23.7  76.3  1,060  61.5  38.5 
חונאי   ג ' ת   19  57.9  42.1  44  52.3  47.7 
לאנבי   50  56.0  44.0  101  69.3  30.7 
הנבי   399  83.2  16.8  647  55.6  44.4 
דוהי   245  93.1  6.9  360  59.4  40.6 
עיפי   191  25.1  74.9  450  57.3  42.7 
 ענקי   תיליע   219  81.7  18.3  361  56.0  44.0 
 חורי   148  71.6  28.4  265  63.0  37.0 
 ילשורי   5,394  66.8  33.2  10,477  58.8  41.2 
אכרי   93  32.3  67.7  218  54.6  45.4 
לובאכ   120  12.5  87.5  296  56.4  43.6 
בכואכ   ובא   לא   גיה ' א   29  17.2  82.8  63  61.9  38.1 
בכוכ   בקעי   23  34.8  65.2  52  69.2  30.8 
הפיסכ   311  13.8  86.2  959  62.9  37.1 
ארסכ   עימס   55  18.2  81.8  127  53.5  46.5 
היבעכ   שאבט   גח ' גא ' הר   48  18.8  81.3  125  62.4  37.6 
רפכ   ארב   31  45.2  54.8  68  60.3  39.7 
רפכ   בח " ד   13  53.8  46.2  30  46.7  53.3 
רפכ    יסאי   94  40.4  59.6  190  57.9  42.1 
רפכ   הנוי   135  88.9  11.1  205  54.1  45.9 
רפכ   אנכ   354  9.0  91.0  897  65.4  34.6 
רפכ   אדנמ   355  10.1  89.9  947  64.4  35.6 
רפכ   רצמ   32  31.3  68.8  73  65.8  34.2 
רפכ   אבס   681  93.0  7.0  956  57.7  42.3 
רפכ    סאק   166  41.6  58.4  391  55.8  44.2   116
 
 חול 26 )   שמה (          
תוגלפתה   יפל   תביס   תואכז   תוגלפתה   יפל   לדוג   קנעמ  
בושיי   הס " כ  
  תוחפשמ   תוחפשמ   דח  
תוירוה  
תוחפשמ  
תובורמ    ידלי  
הס " כ    
לי  יד  
קנעמ   לודג  
 ידליל   ינב  
11 6  
קנעמ    טק  
 ידליל   ינב  
 14 12  
רפכ   ערק   94  37.2  62.8  206  57.3  42.7 
לאימרכ   483  93.6  6.4  655  57.1  42.9 
דול   982  74.5  25.5  1,758  61.0  39.0 
היקל   209  12.9  87.1  640  65.3  34.7 
תרשבמ    ויצ   189  79.4  20.6  322  57.5  42.5 
גמ ' לד   סמש   49  55.1  44.9  92  50.0  50.0 
ראגמ   280  17.5  82.5  691  59.6  40.4 
לדגמ   קמעה   397  80.6  19.4  671  58.0  42.0 
 יעידומ   תיליע   107  27.1  72.9  315  68.3  31.7 
 יעידומ    יבכמ   תוער   441  96.1  3.9  633  56.6  43.4 
הלבייקומ   52  19.2  80.8  133  65.4  34.6 
תרכזמ   היתב   74  93.2  6.8  101  60.4  39.6 
הערזמ   35  31.4  68.6  77  55.8  44.2 
הדעסמ   25  40.0  60.0  56  60.7  39.3 
הלעמ    ימודא   256  93.4  6.6  368  58.2  41.8 
הלעמ    וריע   123  22.0  78.0  305  62.3  37.7 
תולעמ   אחישרת   215  89.3  10.7  294  57.1  42.9 
הפצמ    ומר   76  78.9  21.1  132  67.4  32.6 
דהשמ   101  15.8  84.2  269  59.9  40.1 
הירהנ   578  91.5  8.5  807  61.5  38.5 
 חנ   128  18.0  82.0  336  61.3  38.7 
סנ   הנויצ   281  91.1  8.9  413  55.7  44.3 
תרצנ   352  42.0  58.0  752  53.1  46.9 
תרצנ   תיליע   652  92.8  7.2  897  59.5  40.5 
רשנ   263  94.3  5.7  354  61.0  39.0 
תוביתנ   308  67.9  32.1  607  61.0  39.0 
הינתנ   2,295  83.7  16.3  3,520  58.6  41.4 
גאס ' רו   26  30.8  69.2  65  46.2  53.8 
 לוס   39  30.8  69.2  88  53.4  46.6 
חס '  ינ   322  15.8  84.2  758  59.8  40.2 
רייזוע   74  8.1  91.9  191  64.9  35.1 
רמוע   61  39.3  60.7  156  72.4  27.6 
 ובליע   30  20.0  80.0  70  58.6  41.4 
טוליע   101  10.9  89.1  259  62.5  37.5 
 יע   להאמ   205  10.7  89.3  488  63.5  36.5 
ריע   למרכ   113  64.6  35.4  215  54.9  45.1 
וכע   745  78.3  21.7  1,224  57.8  42.2 
לאונמע   41  36.6  63.4  94  61.7  38.3 
הלופע   579  80.7  19.3  926  59.2  40.8 
הבארע   323  21.1  78.9  789  61.5  38.5 
דרע   380  86.6  13.4  561  59.2  40.8 
הרערע   139  30.2  69.8  349  61.3  38.7 
הרערע   בגנב   329  16.4  83.6  1,096  67.1  32.9 
תילתע   53  90.6  9.4  78  62.8  37.2   117
 
 חול 26 )   שמה (          
תוגלפתה   יפל   תביס   תואכז   ה תוגלפת   יפל   לדוג   קנעמ  
בושיי   הס " כ  
  תוחפשמ   תוחפשמ   דח  
תוירוה  
תוחפשמ  
תובורמ    ידלי  
הס " כ    
 ידלי  
קנעמ   לודג  
 ידליל   ינב  
11 6  
קנעמ    טק  
 ידליל   ינב  
 14 12  
סידירופ   80  45.0  55.0  178  61.8  38.2 
הטוספ   15  46.7  53.3  29  62.1  37.9 
 יעיקפ )  העייקוב (   20  45.0  55.0  48  58.3  41.7 
סדרפ   הנח   רוכרכ   353  91.2  8.8  529  61.2  38.8 
הוקת חתפ   1,864  92.3  7.7  2,639  59.3  40.7 
 רוצ   המידק   137  92.0  8.0  202  59.4  40.6 
תפצ   439  50.8  49.2  1,008  60.7  39.3 
הווסנלק   284  28.9  71.1  717  61.8  38.2 
 ירצק   97  89.7  10.3  144  58.3  41.7 
תיירק   ונוא   213  97.2  2.8  279  59.1  40.9 
תיירק   עברא   77  84.4  15.6  150  64.0  36.0 
תיירק   אתא   608  90.0  10.0  849  59.4  40.6 
תיירק   קילאיב   399  95.0  5.0  516  57.6  42.4 
תיירק   תג   684  79.4  20.6  1,169  58.5  41.5 
תיירק    ייח   607  92.9  7.1  843  61.9  38.1 
תיירק    ועבט   234  69.2  30.8  423  64.5  35.5 
תיירק    י   577  88.9  11.1  821  58.7  41.3 
תיירק    ירעי   12  50.0  50.0  29  55.2  44.8 
תיירק    יקצומ   210  94.8  5.2  283  62.2  37.8 
תיירק   יכאלמ   386  65.8  34.2  690  55.2  44.8 
תיירק    ורקע   137  85.4  14.6  222  53.2  46.8 
תיירק   הנומש   230  88.3  11.7  321  57.3  42.7 
ינרק    ורמוש   52  78.8  21.2  89  59.6  40.4 
המאר   65  26.2  73.8  168  56.0  44.0 
שאר    יעה   434  88.2  11.8  678  59.0  41.0 
 ושאר    ויצל   2,447  94.1  5.9  3,420  59.2  40.8 
טהר   1,311  15.9  84.1  4,021  63.3  36.7 
תובוחר   1,183  85.2  14.8  1,864  57.3  42.7 
הנייר   144  27.8  72.2  332  61.1  38.9 
 יסכר   90  37.8  62.2  218  64.7  35.3 
למר ה   880  76.0  24.0  1,512  58.6  41.4 
תמר    ג   1,301  96.8  3.2  1,714  56.9  43.1 
תמר    ורשה   282  97.9  2.1  400  54.0  46.0 
הננער   502  97.4  2.6  682  56.7  43.3 
ילבש    וא   לא    נג   49  40.8  59.2  103  55.3  44.7 
בגש    ולש   164  18.3  81.7  507  67.3  32.7 
רוגש   319  21.0  79.0  808  63.4  36.6 
תורדש   291  87.6  12.4  453  56.5  43.5 
חייש ’  ונד    44  22.7  77.3  111  60.4  39.6 
ימולש   80  93.8  6.3  121  57.9  42.1 
בעש   101  13.9  86.1  258  63.6  36.4 
 ערפש   472  27.3  72.7  1,106  61.4  38.6 
לת   ביבא   ופי   4,158  91.9  8.1  5,947  60.8  39.2 
לת   עבש   510  14.1  85.9  1,561  68.2  31.8 
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This publication presents statistical data on families in Israel who received benefits 
for families with children: child allowances, study grant and the family increment. 
 
The data are based on three files: two files produced by the National Insurance 
Institute – the children file for December 2006 and the study grant file for 2006 – and 
an additional file of residents according to place of residence. The latter file is 
produced by the Central Bureau of Statistics and is updated to 2005.  
 
From 1959 – when child allowances were first introduced – until the present, various 
types of child allowances have been paid: large families’ allowance, employees’   
children’s allowance, veterans’ increment, etc. During most of these years, the child 
allowance has been paid universally to all families with children in Israel. The study 
grant has been paid since 1992 to single-parent families, and coverage was 
expanded in 1998 to include large low-income families as well. The family increment, 
paid since 2004 to low-income families, aims at compensating them for the deep cuts 
in their child allowances.  
 
In 2006, 975,000 families received child allowances for 2.3 million children. The 
average level of the allowance per child has decreased by about half since 2002, and 
at an average annual rate of about 16%. An international comparison shows that 
most European countries, like Israel, pay a universal child allowance, but that the 
level of the allowance in most countries is higher than it is in Israel. 
 
About 83,000 families, including about 148,000 children, received a study grant in 
2006. The chapter pertaining to the study grant presents data on single-parent 
families, wage attributes of the families that receive the grant and an international 
comparison. 
 